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En nuestro país, ya es posible verificar en efecto algunos problemas 
socioambientales internacionales como es el cambio climático, por lo que la presente 
investigación  se  evaluó  la aplicación de un Modelo de Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad -EAS- en el desarrollo de capacidades y valores con una muestra de 20 
estudiantes del  IV ciclo de estudios de la Facultad de Ciencias de la UNE EG y V. Este 
estudio fue realizado a través de 16 sesiones de aprendizaje, mediante una encuesta tipo 
Likert  de 0,9 en confiabilidad  según el Índice del Alfa de Cronbach  y una Rúbrica  que 
evaluó los resultados de un proyecto socioambiental conducido en sus comunidades. Los 
instrumentos   fueron validados por cinco expertos y aplicados como pre y postest. Los 
resultados obtenidos mediante la T de Wilcoxon indicaron que la aplicación del Modelo 
EAS fue significativo  con p<0,05 en la totalidad de sus dimensiones: aspecto ambiental, 
aspecto social y  aspecto económico, con sus dos capacidades cada uno. Los valores  que 
desarrollaron fueron: respeto y cuidado de la comunidad de la vida e integridad ecológica 
referido al principio de evitar dañar cuando el conocimiento sea limitado y proceder con 
precaución que  fueron seleccionados de la Carta de la Tierra y puestos en práctica y 
evaluados en la conducción de sus proyectos. 
 
Palabras clave: Educación Ambiental, Educación para la sostenibilidad, desarrollo de 








In our country, it is already possible to verify the effect of international socio-
environmental problems such as climate change, so this research evaluated the application 
of an Environmental Education Model for sustainability -EAS- in the development of 
capacities and values in a sample of 20 students of the IV cycle of studies of the Faculty of 
Sciences of the UNE and carried out through 16 learning sessions, by means of a Likert 
survey of 0.9 in reliability according to the Crombach Alpha Index and a Rubrica that 
evaluated the results of a socio-environmental project conducted in their communities. The 
instruments were validated by five experts and applied as pre and postest. The results 
obtained through the Wilcoxon T indicated that the application of the EAS Model was 
significant with p <0.05 in all of its dimensions; environmental aspect, social aspect and 
economic aspect with their two capacities each and the values they developed were: 
Respect and care for the community of life, ecological integrity referred to the propensity 
to avoid damaging when knowledge is limited and proceed with caution that they were 
selected from the Earth Charter and put into practice in the conduct of their projects. 
 
Key words: Environmental Education, Education for sustainability, capacity development, 










En la actualidad se percibe una crisis ambiental que se viene agudizando con 
problemas socioambientales globales, como el cambio climático, entre otros. Por este 
motivo la organización de Naciones Unidas (ONU) hace un llamado a los educadores de 
todos los niveles y áreas que contribuyan a formar ciudadanos conscientes de la gravedad 
de los problemas y prepararlos para participar de la toma de decisiones fundamentadas.  
La asignatura Ecología y Ambiente es dictada de manera tradicional durante una 
hora de teoría y dos horas de práctica semanal en la Universidad Nacional de Educación-
Enrique Guzman y Valle (UNE EG y V).  Por ello, se solicitó a los estudiantes una 
dedicación fuera del aula para desarrollar un proyecto socioambiental ejecutada en sus 
propias comunidades en grupos de tres estudiantes y, en algunos casos personales, 
organizada de manera voluntaria para atender sus propias necesidades. 
En este sentido, se diseñó y ejecutó la aplicación de un Modelo de Educación 
Ambiental para la sostenibilidad -EAS- en el desarrollo de capacidades y valores de veinte 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNE EG y V situada, en Lima, Perú, a través 
de dieciséis sesiones de aprendizaje en la asignatura de Ecología y Ambiente donde el 
proyecto socio-ambiental fue incluido y fue dictado en el IV Ciclo de estudios del área de 
Formación general del Currículo de los futuros docentes. 
Se evaluó el efecto del Modelo en mención, mediante una encuesta de 54 ítems, 
tipo Likert, con una confiabilidad de 0,9 del Índice del Alfa de Cronbach y una Rúbrica 
que evaluó el proyecto socioambiental en una muestra de 20 estudiantes y aplicado como 
pre y postest. Ambos instrumentos fueron validados en cuanto a su contenido mediante 
juicio de cinco expertos. Los datos obtenidos fueron procesados mediante la estadística 
inferencial con la T de Wilcoxon y estadística descriptiva con el empleo de parámetros de 
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tendencia central, así como mediante frecuencias y porcentajes presentados en tablas y 
figuras.   
En el primer capítulo, se plantea el problema de la investigación, su justificación y 
los objetivos de la tesis.   
En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes nacionales e internacionales y 
los conocimientos necesarios del marco teórico, así como la fundamentación teórica del 
modelo EAS propuesto.  
En el tercer capítulo, se plantea las hipótesis y la operacionalización de variables. 
El cuarto capítulo, se refiere a la metodología utilizada, las características de la 
muestra, la ficha técnica de la encuesta y el procedimiento para el tratamiento estadístico. 
El quinto capítulo registra la validez y confiabilidad de los instrumentos, así como 
los resultados de la investigación analizada de acuerdo con cada una de las hipótesis con 
sus tablas y figuras correspondientes. También se encuentra   la discusión de los resultados, 
en la que se presenta la confrontación de los mismos con las antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas presentadas.  
Finalmente, se presentan las conclusiones de la tesis, las recomendaciones para 
mejorar la aplicación del modelo propuesto, las referencias y, por último los apéndices.  
A partir de los resultados, se propone la aplicación del Modelo Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad diseñado bajo el enfoque sociocrítico que podría ser 
incluido en la asignatura de Ecología y Ambiente para el desarrollo de capacidades y 
valores de los estudiantes que les permitan alcanzar la competencia profesional prevista en 
el perfil del egresado. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema  
En estos momentos en que ya percibimos una crisis ambiental global por los graves 
problemas socioambientales que se han ido incrementando a través de los años, Vílchez y 
Gil (2009) sustentaron que estamos en una situación de emergencia planetaria. En nuestro 
país, ya es posible verificar los daños por efecto del cambio climático,  que es un problema 
global. Asimismo, la comunidad científica hace un llamamiento para convertir el siglo XXI 
en el siglo del ambiente, para orientar o brindar soluciones a los problemas existentes que 
amenazan nuestra supervivencia.  
También Naciones Unidas ha instituido: la Década de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible -DEDS, realizada entre el 2005 al 2014, donde se solicita a los 
educadores de todos los niveles y áreas que contribuyan a formar ciudadanos conscientes 
de la gravedad de los problemas y prepararlos para participar en la toma de decisiones 
fundamentadas.  
Vilela (2016) mencionó que la Cátedra Unesco ha establecido como marco ético de 
la DEDS a la Carta de la Tierra que contiene principios y valores para la formación de 
ciudadanos sensibilizados y comprometidos con la sustentabilidad e insta a actuar con 
esperanza, visión compartida sobre nuestro lugar en el planeta y en el universo como un 
bien común necesario para este medio de tanta diversidad e intereses. 
En el currículo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
UNE EG y V situada en Lima, Perú, se encuentra incluida en el cuarto semestre 
académico, en el área de Formación General,  la asignatura de Ecología y Ambiente que se 
dicta a los estudiantes de todas las especialidades, pero con un enfoque naturalista por lo 
que no se da la oportunidad de desarrollar capacidades y valores  que permitan aportar 
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soluciones a los problemas socioambientales, no contribuye  al desarrollo sostenible, tanto 
de la Universidad, como de la localidad o comunidad de donde proceden los estudiantes. 
 Esta situación se podría mejorar si los estudiantes tuvieran la posibilidad de 
proponer y hasta poner en práctica los principios de una real educación ambiental para la 
sostenibilidad como parte de la asignatura antes mencionada, lo que les permitiría un 
mayor bienestar en la Universidad y en sus comunidades locales. 
Frente a esta situación se hace necesario desarrollar un modelo de Educación 
Ambiental para la sostenibilidad con los mismos contenidos de la asignatura de Ecología y 
Ambiente  pero con una manera diferente de abordarlos empleando una metodología  
transformadora. Esto permitirá comprender mejor los problemas socioambientales locales 
y globales con explicaciones científicas para nuestros futuros docentes de la Facultad de 
Ciencias, enfocada en la contribución a la solución de sus problemas socio-ambientales 
locales, orientadas en las dimensiones del desarrollo sostenible como una práctica de  
Educación Ambiental para la sostenibilidad  reconocida en nuestro país. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general.  
- ¿Cuál es el efecto de la aplicación del modelo de Educación Ambiental para la 
sostenibilidad en el desarrollo de capacidades y valores de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, UNE EG y V? 
1.2.2 Problemas específicos. 
1.  ¿Cuál es el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en 
las capacidades de definición de desarrollo sostenible y uso de los recursos naturales desde 
el aspecto ambiental en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V? 
2.  ¿Cuál es el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en 
las capacidades respecto a cómo funciona el ambiente, algunas causas y efectos de la 
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contaminación y cambio climático desde el aspecto ambiental de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias, UNE EG y V? 
3.  ¿Cuál es el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en 
las capacidades de darse cuenta de las acciones personales y el desarrollo de valores 
sociales a favor del ambiente traen bienestar en el aspecto social en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias, UNE EG y V? 
4.  ¿Cuál es el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en el 
desarrollo de capacidades respecto al aumento de la población, falta de equidad de género 
y el no considerarse ciudadanos del Planeta desde el aspecto social limita el desarrollo 
sostenible  en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V? 
5.  ¿Cuál es el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en la 
capacidad respecto de las implicancias de la ciencia y tecnología en las soluciones y 
riesgos frente a los problemas socioambientales desde el aspecto social en los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V? 
6.  ¿Cuál es el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en el 
desarrollo de la capacidad respecto del aporte de los pequeños productores rurales en el 
aspecto económico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V? 
7.  ¿Cuál es el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en la 
capacidad respecto de que no toda producción en el aspecto económico es sostenible en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general. 
- Evaluar la aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en 
el desarrollo de capacidades y valores de los estudiantes de la Facultad de Ciencias UNE 
EG y V  
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1.3.2 Objetivos específicos.  
1.  Analizar el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en 
las capacidades de conceptualización de desarrollo sostenible y uso de los recursos 
naturales del aspecto ambiental en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V 
2.  Valorar el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en el 
desarrollo de las capacidades respecto a cómo funciona el ambiente, algunas causas y 
efectos de la contaminación y cambio climático desde el aspecto ambiental en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V 
3.  Analizar el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en el 
desarrollo de las capacidades de darse cuenta que las acciones personales con el desarrollo 
de valores sociales a favor del ambiente desde el aspecto social en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias , UNE EG y V 
4.  Valorar el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en el 
desarrollo de capacidades respecto al aumento de la población, falta de equidad de género 
y el no considerarse ciudadanos del planeta desde el aspecto social limita el desarrollo 
sostenible en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V 
5.  Analizar el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en el 
desarrollo de la capacidad respecto a las implicancias de la ciencia y tecnología en las 
soluciones y riesgos frente a los problemas socioambientales en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias, UNE EG y V 
6.  Analizar el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en el 
desarrollo de la capacidad respecto al aporte de los pequeños productores rurales en el 
aspecto económico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V 
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7.  Valorar el efecto del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad en el 
desarrollo de la  capacidad respecto a que no toda producción en el aspecto económico es 
sostenible en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación  
Existe una amplia literatura con innumerables contribuciones de la Educación 
Ambiental, que contemplan al ambiente en su sentido más amplio porque incluyen a la 
especie humana como parte del mismo, fue tratado en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. 
Por otro lado, la Unesco decretó la Década de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (2005-2014), porque se trata de comprender y buscar soluciones a problemas 
socioambientales, como el cambio climático, pérdida de los recursos naturales, una 
explosión demográfica, entre otros, que amenazan la sobrevivencia en el planeta y a 
nuestra especie en particular.  
Se ha publicado el Plan de Aplicación Internacional del Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible -DEDS (2006), documento que 
afirmó que es en la Educación Superior donde los problemas socioambientales empiezan a 
ser vistos con un pensamiento crítico. En este sentido, es pertinente el presente Modelo de 
Educación Ambiental para la Sostenibilidad que estará incluido transversalmente en el 
curso de Ecología y Ambiente.  
La Unesco (2009) recomendó que para capacitar en Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS), es necesario elaborar nuevos métodos y adecuar los planes de estudio en 
la formación inicial de nuestros futuros maestros en lugar de dedicarse a reciclar a los 
maestros en ejercicio que impartan temas relacionados con la sostenibilidad por lo que el 
presente Modelo de Educación Ambiental para la Sostenibilidad es relevante.    
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El Ministerio de Educación del Perú ha establecido Políticas para una Educación 
Ambiental orientadas al Desarrollo Sostenible en el 2007 y viene ejecutando el  Plan 
Nacional de  Educación Ambiental 2017-2022  (PLANEA),  según Decreto Supremo N° 
016-2016 del Ministerio de Educacion del Perú (Minedu), aplicándolo como tema 
transversal del currículo y  que está refrendado por el Ministerio del Ambiente (Minan) a 
través de la Dirección  de Educación y Ciudadanía Ambiental a nivel de todo el país. Por 
ello, es relevante la formación de maestros con este enfoque. 
En este contexto, es pertinente el presente trabajo de investigación sobre   la 
aplicación de un Modelo de Educación Ambiental para la Sostenibilidad a incluirse en el 
Plan de Estudio de la asignatura de Ecología y Ambiente en la que se ha determinado su 
efecto en el desarrollo de capacidades y valores planteados bajo las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: ambiental, social y económica, en los estudiantes del IV Ciclo de la 
Facultad de Ciencias de la UNE EG y V, 2017. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
La propuesta de  modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad pudo 
haberse realizado en  otras universidades formadoras de maestros, pero no se realizó  por 
razones presupuestarias y de tiempo. 
Por otro lado, se ha considerado en la muestra estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, pero es aquí donde se emite el programa del curso Ecología y Ambiente dictado a 
nivel de todas las especialidades de la docencia que se imparte en la UNE EG y V y sus 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1Antecedentes internacionales. 
Eugenio, Zuazagoitia y Ruiz (2017), en su investigación titulada: Huertos 
EcoDidácticos y Educación para la Sostenibilidad. Experiencias educativas para el 
desarrollo de competencias del profesorado en formación inicial, España, experimentaron, 
en primer lugar, el desarrollo de una secuencia didáctica respecto al uso de biocidas para 
futuros docentes de Educación Infantil en la Facultad de Educación de Soria (Universidad 
de Valladolid, UVa) y, en segundo lugar, una intervención didáctica en torno al uso del 
compostaje como forma de gestión de los biorresiduos para los de Educación Primaria, en 
la Facultad de Educación y Deporte de Vitoria-Gasteiz (Universidad del País Vasco, 
UPV/EHU).  Se empleó una muestra de 46 estudiantes y se aplicó metodología 
cuantitativa, basada en un pretest y postest sin grupo control que fue evaluado por un 
cuestionario estructurado de 24 ítems, tipo Likert, con cinco niveles de respuesta que midió 
el nivel de conocimiento, intereses y actitudes del alumnado en torno a la problemática de 
los residuos, el compost, la materia orgánica y el suelo como sus interrelaciones existentes 
entre biorresiduos, materia orgánica, compost y los ciclos biogeoquímicos.  
Se encontró en los informes que menos del 10% mencionaron la capacidad de los 
suelos para actuar como sumideros de carbono frente al cambio climático. Sin embargo, 
estos informes de trabajo de campo y de laboratorio, permitió a los estudiantes un 
acercamiento al conocimiento e interpretación del medio más cercano, al tiempo que se 
desarrollaron competencias clave en Educación para la Sostenibilidad. Las diferencias 
significativas en diferentes ítems reflejan además que las actividades desarrollaron una 
visión holística y el pensamiento crítico. 
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Medir, Heras y Magin (2016), en su investigación realizada en la Universidad Girona 
de España con el título: Una propuesta evaluativa para actividades de educación 
ambiental para la sostenibilidad en docentes de diferentes niveles primaria y secundaria,  
realizó un diagnóstico evaluativo de un programa  dentro del paradigma crítico para lo que 
se empleó un cuestionario  diseñado con el fin de valorar la presencia y la ausencia de los 
principios establecidos de la educación ambiental para la sostenibilidad. Los resultados 
indicaron que los principios mejor desarrollados fueron las actividades relacionadas con 
los contenidos disciplinares más clásicos, tratados con distintos métodos didácticos. Las 
debilidades fueron aspectos importantes de la educación ambiental como son experimentar 
nuevas sensaciones, aprender a buscar información, pensamiento crítico, sentimiento de 
pertenencia a un lugar, trabajo en colaboración, adquirir una visión global, reflexionar 
sobre la vida cotidiana y el futuro deseado. 
Cebrián y Junyent (2014), de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, 
realizaron una investigación titulada:  Competencias profesionales en Educación para la 
Sostenibilidad: realizaron un estudio exploratorio en un grupo de 32 estudiantes del 3° de 
Magisterio, futuros maestros de educación primaria para determinar el concepto de 
competencia, y el rol profesional en este enfoque. Se empleó un cuestionario de análisis 
cualitativo. Entre sus resultados enfatizan la clarificación de valores, la capacidad de tomar 
decisiones, participar y actuar para el cambio, pero le dan menos importancia a la visión de 
futuro, el pensamiento crítico, el diálogo entre asignaturas y la gestión de las emociones y 
preocupaciones que son parte de las competencias profesionales esenciales en la 
Educación. 
Aciego, Martín y Domínguez (2013), en su investigación titulada: Capacidades, 
valores y estrategias que el profesorado universitario desarrolla, mediante una 
investigación descriptiva en una muestra de 164 profesores de la Universidad  de La 
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Laguna -España mediante un cuestionario enviado por correo electrónico obtuvieron como 
resultado que el Profesorado tiene la capacidad de ayudar a sus alumnos en la comprensión 
de los contenidos informativos pero encuentra dificultades en desarrollar en ellos la 
capacidad de construir discursos fluidos y bien fundamentado a partir de sus exposiciones. 
Además, afirman que pueden fomentar mejor los valores de eficacia, pero no está a su 
alcance los valores de desarrollo personal y social.   
Granados (2011), docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, España realizó 
una investigación sobre la Educación para la Sostenibilidad en la enseñanza de la 
geografía, un estudio de caso, que ha contribuido con una propuesta teórica en la 
reorientación curricular de la asignatura de Geografía en la Educación Secundaria 
obligatoria -ESO- de Cataluña, encontrando oportunidades, obstáculos en la selección de 
contenidos, tratamiento del espacio y la escala geográfica  en la aplicación del  modelo de 
enseñanza aprendizaje socio constructivista 
Además, analizó opiniones de los profesores, así como los materiales educativos que 
emplean para el desarrollo curricular y recomendó transmitir los valores de la Carta de la 
Tierra como el respeto hacia la naturaleza a todos los seres vivos, los derechos humanos, la 
justicia económica y la cultura de paz. 
Álvarez y Vega (2010), en su investigación titulada: Análisis de una estrategia 
didáctica aplicada a la educación para la sostenibilidad en la Universidad de Mingo, 
Portugal. Experimentaron una propuesta para actuar sosteniblemente en las áreas 
transversales de Educación Ambiental y Educación para el consumo con los que capacitó 
hacia un consumo responsable y sostenible en una muestra de 73 estudiantes de de 14 a 16 
años. Para medir los resultados del pre y postest empleó dos cuestionarios uno para evaluar 
problemas socioambientales, otro para evaluar conocimientos de partida y una escala para 
evaluar la intención conductas sostenibles.  
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Los resultados indicaron que la transversalización a través de problemas 
socioambientales muy próximos a la vida cotidiana de los estudiantes es muy 
recomendable, pero se podría agregar algunas fases no presenciales. 
Bermúdez y De Longui (2008), profesores de la Universidad de Córdova, Argentina 
en su investigación sobre la Educación Ambiental y la Ecología como ciencia. Una 
discusión necesaria para la enseñanza caracterizó la Ecología como una asignatura 
científica en el ámbito educativo del currículum formal de Argentina. 
 Presentaron resultados sobre las concepciones alternativas que tienen los alumnos 
sobre algunos temas estructurantes de la Ecología que actúa como vigilante epistemológico 
de la mayoría de los contenidos del enfoque de Educación Ambiental y que permite no 
caer en un reduccionismo conceptual, curricular basado en discusiones solo desde aspectos 
cotidianos. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Churata (2017), investigó sobre; la Educación ambiental para mejorar los hábitos y 
costumbres en la conservación del medio ambiente de la población en la cuenca del 
Vilcanota – Cusco, del 2008 hasta el 2012, empleó el enfoque cualitativo mediante la 
técnica de estudio de caso. En sus resultados encontraron que las actitudes y 
comportamientos frente a los problemas ambientales no han cambiado sustancialmente 
debido a la aplicación de una secuencia metodológica debilitada, técnicas progresivamente 
no utilizadas, capacitadores con limitada motivación para sensibilizar en temas con poco 
interés de los capacitandos, horario no consensuado con los capacitandos, convocatorias 
sin asegurar su difusión, los cambios frecuentes de personal y muchas veces, con 
profesionales que no tenían los requisitos exigidos.   
Pozo (2016), en su investigación sobre Educación continua en el Centro Cultural 
PUCP, fortalecimiento de procesos administrativos para la sostenibilidad económica, que 
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tuvo como objetivo determinar si esta unidad de la universidad imparte formación 
permanente para la satisfacción personal, el bienestar y el fortalecimiento de las 
capacidades en los beneficiarios; en ese sentido, su sostenibilidad en el tiempo es 
importante para la institución como para la sociedad. La sostenibilidad programática y la 
sostenibilidad económica son indicadores importantes de una actividad formativa 
sustentable. 
Para comprobar su efecto aplicaron de encuestas de opinión a alumnos una vez al 
año a los colaboradores de gestión y a los docentes para obtener una apreciación completa 
del servicio con diferentes puntos de vista y en segundo lugar la aplicaron una 
autoevaluación periódica basada en el modelo europeo de excelencia en las actividades de 
formación continua, encontrando que estas acciones favorecen la implementación de una 
cultura de control de calidad. 
Becerra (2016), en su investigación titulada: Diagnóstico de los factores que podrían 
contribuir a la sostenibilidad de los microemprendimientos del proyecto de generación de 
negocios de la ONG Socios en Salud en la provincia de Lima Metropolitana y el Callao, 
tuvo un enfoque cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas  y se clasifico los a 
microemprendimientos como sostenibles y no sostenibles actuando en líneas como  
Tuberculosis y VIH-SIDA principalmente desde la perspectiva de los gestores y 
beneficiarios involucrados y se concluyó que ellos tenían un perfil de responsabilidad, 
decisión, dedicación y empeño por el trabajo; más de la mitad tenían  negocios sostenibles 
ya que  contaban anticipadamente con mercadería disponible para el emprendimiento  e 
inversiones con estudios para emprender, además  hicieron  uso de herramientas para 
gestionar  su micro negocio. 
Paredes (2015), en su investigación titulada: Efecto del programa -Aplicando el 
Enfoque Ambiental en Nuestra Institución Educativa- en el aprendizaje de competencias 
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para la educación ambiental de los profesores de secundaria de la UGEL San Román 
Juliaca, empleó un diseño cuasi experimental en una muestra de 32 docentes en el grupo 
experimental y 32 en el grupo control. Se evaluó el programa, en su primera parte con un 
cuestionario de alternativa múltiple y en su segunda parte por una encuesta tipo Likert 
dirigida a medir las actitudes, validada mediante juicio de expertos, analizándose el nivel 
de concordancia según la prueba binomial, en tanto que la confiabilidad se determinó 
aplicándose el alfa de Cronbach.  
Se encontró que el programa tiene efectos positivos en el grupo experimental 
independientemente de las características personales del docente en el aprendizaje de 
competencias para la educación ambiental relacionada en la conceptualización sobre 
educación ambiental y desarrollo sostenible y también las actitudes mejoraron. 
Paño y Soto (2015), en su investigación: Competencias emprendedoras y 
herramientas de gestión para la sostenibilidad de comedores populares: estudio de caso 
del proyecto PROMDESCO de la organización no gubernamental Alma Cápac en Lomas 
de Carabayllo 2009-2011, en una muestra de dirigentes de estos comedores populares y 
determinó la sostenibilidad de los mismos. 
Empleó dos métodos: estudio de caso múltiple comparativo e investigación acción 
por lo que tuvo un enfoque mixto con triangulación de instrumentos cualitativos y 
cuantitativos. Para lo que se realizaron entrevistas, focus group, taller participativo y un 
test del perfil emprendedor. A este diseño se le denomina: anidado o incrustado 
concurrente de modelo dominante-DIAC. Los principales resultados encontrados indicaron 
que todos los dirigentes, caso de éxito y fracaso, contaron con el uso de herramientas de 
gestión. Los dirigentes del caso de éxito lograron la sostenibilidad de sus comedores 
debido a sus competencias emprendedoras como búsqueda de información y manejo de 
redes de apoyo. 
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Marcos (2012), en su investigación sobre: La política Nacional de Educación 
Ambiental a la luz del ciclo de las políticas públicas, realizada mediante  un estudio de las  
normativas legales del Ministerio de Educación y del Ministerio del Ambiente  en base al  
ciclo de las políticas públicas, fue un proceso de identificación de los problemas, 
formulación de soluciones, toma de decisiones, implementación y evaluación, llegó a la 
conclusión que requiere de lecciones aprendidas, mejora continua, toma de decisiones 
oportunas y el liderazgo de los funcionarios implicados. 
Tirado (2011), en su investigación titulada: Propuesta de implementación de 
excursiones educativas que fomentan el desarrollo de la conciencia ambiental en docentes 
y alumnos del distrito de Pachacámac-Lima,  mediante la visita a  los Ecomuseos donde se 
realizan labores agroecológicas  en  este distrito, determinaron  que  se logró  actitudes  
positivas  a nivel de sensibilización  para el desarrollo de la  conciencia ambiental, 
comprendieron los procesos y adquirieron capacidades para establecer relaciones de causa 
y efecto, así como transferir los valores positivos reconocidos en las excursiones en su 
realidad personal. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 La educación ambiental para la sostenibilidad. 
2.2.1.1 Definición.  
  La Educación Ambiental para la Sostenibilidad (EAS), según Tilbury (2006), está 
en la historia de la educación ambiental cuando muestra una relación estrecha entre el 
ambiente y sus problemas asociados especialmente en la década de 1990 que no solo 
considera la mejora ambiental inmediata, sino que también trata de una educación para la 
sostenibilidad a largo plazo. Existen publicaciones sobre este nuevo enfoque de la 
educación ambiental para la sostenibilidad (en inglés: Envirommental Education for 
sustainability -EEFS),  
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El objetivo central de la EAS es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos 
según Tilbury (2006) y dice (ver Orr,1992; Sterling,1992; Fien, 1993 a,b,c; Tilbury, 1993). 
Tilbury (2006) afirma que el término Sustentabilidad aparece en el vocabulario de la 
educación ambiental en 1990 y que fue por primera vez dado por la Estrategia Mundial 
para la conservación (IUCN/UNEP/WWF, 1980), más tarde reforzado por el Informe 
Brundtland (Comisión Mundial para el Ambiente y Desarrollo, 1987) y se refiere a: 
 La necesidad de reconciliar la conservación del ambiente con el desarrollo económico. 
 La necesidad de comprender que el ambiente está relacionado con aspectos 
socioeconómicos y el contexto político. 
 La necesidad de combinar el ambiente y desarrollo. 
Tilbury(2006) agrega que la EAS reconoce que para tomar decisiones en la mejora 
del ambiente no solo se debe estimular lo cognitivo  porque  también depende de la 
motivación personal y el sentido de responsabilidad que son resultado de un desarrollo de 
la ética ambiental personal. 
La ética ambiental es un tema central para conseguir una vida sustentable y que 
consiste en valores de responsabilidad social referido a otros en armonía con la naturaleza 
de los cuales depende la sobrevivencia y el bienestar. La EAS refuerza actitudes y 
comportamientos compatibles con esta nueva ética (IUCN/UNEP/WWF, 1980, 1991; 
Unesco, 1992), citado por Tilbury (2006). 
La Organización de Estados Iberoamericanos-OEI (2010) ha citado Delors, 1996; 
Cortina et al.,1998; Sachs, 2008   para afirmar que necesitamos de una educación solidaria, 
superadora de la tendencia a orientar el comportamiento en función de intereses 
particulares a corto plazo, más bien debe contribuir a una correcta percepción del estado 
del mundo, generar actitudes y comportamientos responsables y preparar ciudadanos que 
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tomen decisiones fundamentadas, dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural y 
físicamente sostenible. 
La Educación Ambiental para la Sostenibilidad persigue, en definitiva, lograr una 
profunda revolución de las mentalidades y del modelo socioeconómico vigente. 
Vilches y Gil (2008) consideran que los educadores debemos conocer y dar a 
conocer en las aulas la problemática para alcanzar la sostenibilidad y con nuestras 
actividades podemos contribuir a formar una ciudadanía consciente de los riesgos y 
preparada para tomar decisiones con un mínimo de conocimientos científicos específicos, 
unidos a planteamientos globales y consideraciones éticas, junto a la comprensión de las 
opciones que decidan practicar. 
Hopkins (2002) agregó que para tratar los temas de sostenibilidad es importante el 
conocimiento generado por cada disciplina, por lo tanto, los educadores deben promover la 
interacción entre disciplinas y estimular las visiones integrales para tratarlos. 
Otros la llaman  Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EADS) y, 
según Gutiérrez y Pozo (2006), presenta dos perspectivas; una de ellas se usa como 
tecnología social para minimizar los impactos ecológicos negativos de la industria por lo 
que es también llamada  -desarrollo sostenible blanda-; la otra es una  perspectiva de la 
pedagogía o praxis crítica cuyos fines de acción dan origen a los proyectos con contenidos 
para un cambio global y una civilización socialmente más justa y ecológicamente 
sostenible. 
2.2.1.2 Pedagogía crítica para la enseñanza de la Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad. 
Desde la década de 1990 la Educación Ambiental para la Sostenibilidad   ha venido 
desarrollando la reflexión crítica en los estudiantes para analizar los problemas ambientales 
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y fue relevante tratar sus causas y efectos desde aspectos sociales,  económicos, históricos, 
culturales y políticos para encontrar soluciones en el futuro (UNESCO 1992) 
Este enfoque educativo, por lo tanto, siempre fue holístico y de eso trata cuando se 
incluye en los temas del currículo de estudios. De esta manera, los estudiantes entienden 
que los problemas ambientales no solo son causados por factores físicos y biológicos. 
La Pedagogía crítica, según Grundy (1987), relaciona las ideas de las personas con 
sus valores y su posición material en la sociedad, revelando el rol de estas ideas en 
situaciones insustentables. 
Esta Pedagogía crítica ha dado origen a movimientos sociales según, Huckle (2008), 
citado por Wals y Corcoran (2012), denominados Socialismo verde y tuvo satisfactorios 
resultados en Cuba, Curitiba y Porto Alegre en Brasil o Kerala en la India. Desarrolló 
conocimientos, habilidades y valores para formar una ciudanía crítica y una expresión de 
sus principios y nuestras responsabilidades se encuentran en la Carta de la Tierra. 
Enseñando bajo la Pedagogía crítica se discuten las soluciones a los problemas 
decidiendo sobre lo que es técnicamente posible, culturalmente aceptable y moral y 
políticamente correcto. Los docentes tienen diversas técnicas para enseñar bajo esta 
Pedagogía como son: los juegos de roles, clarificación de valores, uso de multimedia, 
debates, visitas de campo y comunicación con miembros de la comunidad. 
Pepper (1987), en Inglaterra, manifestó que esta Pedagogía había sido escrita por 
ambientalistas radicales y los educadores que la pusieron en práctica la adjetivaron como 
Educación para la Paz, Educación para los derechos humanos, Educación para el futuro. 
Mientras que en Latinoamérica fue desarrollada en las ideas de Freire que se expandieron y 
la llamaron Ecopedagogía que aún se mantiene como una ideología para la Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad. 
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La Pedagogía crítica ayuda a los educandos a entender el efecto de la publicidad y de 
algunos grupos sociales ya que mediante el desarrollo del pensamiento reflexivo crítico se 
pone al descubierto los valores y las creencias para comprender la complejidad cultural que 
rodean el desarrollo sostenible. Este proceso es vital para garantizar que, tanto los 
individuos, como los grupos, sean capaces de contribuir a la sostenibilidad de un modo 
verdaderamente autónomo y auténtico. 
Algunos interpretan mal el concepto de pensamiento reflexivo crítico (Tilbury, 
2011): lo confunden con el proceso de crítica y anima tanto a los individuos como a los 
grupos a ser críticos respecto de determinadas situaciones o acontecimientos. El 
pensamiento reflexivo crítico de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad es un 
proceso que ayuda a examinar a fondo las causas en la que radica la insostenibilidad y 
obliga a los educandos a reconocer los sesgos y los supuestos presentes en sus 
conocimientos, sus perspectivas y sus opiniones. 
2.2.1.3 Sostenibilidad o desarrollo sostenible y sus aspectos. 
Vilches, Gil y Cañal (2010) sostienen que el concepto sostenibilidad surge como 
resultado de los análisis de la situación del mundo, que puede describirse como una 
“emergencia planetaria”, es decir, como una situación insostenible que amenaza 
gravemente el futuro de la humanidad.  
El título del primer capítulo del  llamado Informe Brundtland -Nuestro futuro 
común- lo denominaron como -un futuro amenazado-  que fue presentado por la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1988) al que debemos uno de 
los primeros intentos de introducir el concepto sostenibilidad o sustentabilidad  que 
enunció: El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de las 
generaciones del presente sin comprometer la capacidad de la generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. 
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Pero esta definición ha dado lugar a interpretaciones erróneas, en las que parecen 
sustentarse algunas de las críticas a la educación para la sostenibilidad, por lo que es 
preciso detenerse en su clarificación, puesto que pueden convertirse en un obstáculo para la 
acción. Una primera crítica de las muchas que ha recibido la definición de la CMMAD es 
que el concepto de desarrollo sostenible apenas sería la expresión de una idea de sentido 
común de la que aparecen indicios en numerosas civilizaciones que han intuido la 
necesidad de preservar los recursos para las generaciones futuras. Es preciso, sin embargo, 
rechazar contundentemente. 
El término de sostenibilidad tiene su origen en los debates institucionales de la 
Cumbre de Río del 92, y se legitimó su estatus en la Cumbre de Johannesburgo 2002 como 
una estrategia interna para institucionalizar la ambigüedad y para apaciguar los 
movimientos de protesta social.  
Según Gutiérrez, Benayas y Calvo (2006), el discurso del desarrollo sostenible ha 
contribuido a diluir con bastante éxito todo el trabajo de sensibilización, de concienciación 
y de denuncia que de manera silenciosa venían construyendo los movimientos sociales pro-
ambientales en las últimas décadas y en tiempos más recientes, los profesionales de la 
Educación Ambiental.  
En nuestra realidad, suscitó una reflexión profunda de los conceptos y basados en los 
conocimientos y experiencias anteriores se comprendió que la Sostenibilidad no significa 
que las cosas no cambien, no son estáticas, sino existe un proceso dinámico de 
coevolución.  
Schuschny (2009) afirma que el concepto desarrollo sostenible supone el equilibrio 
entre el crecimiento económico, las necesidades sociales y la presión sobre el medio 
ambiente. Bybee (1991) expresó que la sostenibilidad constituye una idea central 
unificadora más necesaria en este momento de la historia de la humanidad. Una idea 
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central que permite un estudio holístico de los problemas, el análisis de sus causas y el 
diseño y adopción de medidas correctoras (Vilches y Gil, 2003). 
En diciembre, 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 
Resolución 57/254 el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al 
Desarrollo Sostenible (DEDS) desde el 2005 a 2014, designó a la Unesco para su 
realización y en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas (2005) se estableció que el 
desarrollo sostenible es la integración, equilibrio e intersección de tres pilares o aspectos: 
económico, social y ambiental.  
 
Figura 1. Los pilares del desarrollo sostenible y sus zonas entrecruzadas. 
Tomado de Ingeniería y Consultoría Ambiental-Ecolan. Recuperado de 
https://www.ecolaningenieria.com/es/ingenieria-ambiental/desarrollo-sostenible.html  
Una de las intenciones de la Unesco (2005), fue que los docentes en formación o en 
servicio aprenden no sólo a integrar los temas relativos a la Educación para el Desarrollo 
Sostenible -EDS en los planes de estudios, sino también utilicen técnicas pedagógicas 
adecuadas para forjar un mundo más sostenible. 
La idea central ha sido que el desarrollo y el ambiente no pueden estar separados, 
están interrelacionados ya que el desarrollo no se mantiene si las bases de los recursos 
naturales se deterioran.  
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La economía y la sociedad están restringidas por los límites que impone el ambiente 
y no se puede pretender maximizar la riqueza económica, mejorar la equidad social 
dejando de lado al ambiente. 
Por esta razón, existe otro modelo de Sustentabilidad que explica lo antes 
mencionado 
 
Figura 2. Visualizando la Sostenibilidad. 
Fuente:Unesco (2012). Educación para el desarrollo sostenible en acción. Recuperado de 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216756 
En el 2002 se celebró la cumbre del mundo del desarrollo sostenible, en inglés, 
World Summit on Sustainable Development (WSSD) en Johannesburgo donde se 
reconoció el papel esencial de la ciencia y de la tecnología en apoyo del desarrollo 
sostenible, se estableció  la Comisión en el desarrollo sostenible (CSD) que adoptaron 
recomendaciones numerosas con aplicaciones en  la energía, la contaminación atmosférica, 
el cambio del clima y el desarrollo industrial pero los efectos de ello a nivel mundial hasta 
el momento no han tenido grandes impactos.  
Ayes (2006)  dice  que para lograr el desarrollo sostenible o sostenibilidad se deben 
reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental en las actividades humanas que 
deben tomarse  en cuenta en las comunidades, empresas, etc  y que se logrará la 
sostenibilidad o desarrollo sostenible cuando: 
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- Las actividades del Aspecto Económico se muevan hacia la sostenibilidad ambiental y 
social financieramente posible y rentable. 
- En el Aspecto Social se necesita la cohesión social y la habilidad para trabajar en el 
logro de objetivos y valores comunes.  
- En el Aspecto Ambiental se requiere la compatibilidad entre las actividades humanas y 
la conservación de la biodiversidad,  los ecosistemas, evitando la degradación de sus 
funciones,  flujos, la sobreexplotación de recursos renovables y no renovables,  la 
generación de residuos y emisiones. Este último es necesario para que los otros dos 
sean estables (Oñate, Pereira, Suárez, Rodríguez, y Cachón, 2002). 
Garr (2017), dice que el ambiente es el marco en el cual vivimos, estamos 
interconectados y no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una 
compleja crisis socioambiental. Se ha permitido que el mundo se contamine porque no se 
analiza suficientemente cómo funciona nuestra sociedad y economía. El problema del 
crecimiento del Aspecto Económico ocurre cuando se busca exclusivamente las ganancias 
económicas y se ignora los Aspectos social y Ambiental. 
2.2.1.4 Políticas de Educación Ambiental para la Sostenibilidad en el Perú. 
En el Perú por Decreto Supremo N°016-2016 del Ministerio de Educación (2016) se 
aprobó el Plan Nacional de Educación Ambiental -PLANEA 2017-2022, instrumento de 
gestión pública impulsado por los Ministerios del Ambiente y Educación, que establecen 
acciones específicas, responsabilidades y metas para la implementación de la Política 
Nacional de Educación Ambiental, cuyo objetivo es desarrollar la educación, cultura y 
ciudadanía ambiental a nivel nacional. 
El PLANEA pretende vincular y potenciar las múltiples iniciativas que 
municipalidades, ministerios, gobiernos regionales, Organismos No Gubernamentales, 
entre otros, han venido desarrollando, además de promover la movilización de recursos 
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para el financiamiento, fortalecimiento de proyectos y de programas de educación e 
información ambiental. 
El Ministerio del Ambiente (2012), en coordinación con el Ministerio de Educación, 
publicaron la Política Nacional Educación Ambiental en el Perú donde se estableció los 
objetivos, lineamientos de política y resultados esperados en la formación y fortalecimiento 
de la ciudadanía que requiere el desarrollo sostenible ambiental nacional como resultado de 
un proceso liderado por ambos sectores más la activa participación de entidades del sector 
público y la sociedad civil. 
La elaboración de esta política tuvo un amplio proceso de análisis, participación y 
consulta pública y en los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental, se ha priorizado 
fortalecer la ciudadanía, la comunicación y educación ambiental y su respectivo plan de 
implementación. 
El Ministerio del Ambiente (2012), representado por el viceministro de Gestión 
Ambiental, Mariano Castro, participó en la Conferencia sobre Educación Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible - Tbilisi+35, junto a representantes de 104 países y 74 
organizaciones de todo el mundo, evento realizado del 06 al 08 de setiembre en la ciudad 
de Tbilisi, donde uno de los acuerdos fue que los países reconocieron la importancia 
histórica de la Declaración de Tbilisi 1977 elaborada en la Primera Conferencia 
Intergubernamental y ratificaron que la educación ambiental apoya los procesos y sustenta 
la educación orientada al desarrollo sostenible (EADS). Otro acuerdo fue reforzar sus 
políticas e institucionalización en todos los niveles como contribución a la buena 
gobernanza en los procesos globales de desarrollo sostenible. 
En este marco, el Perú se mantiene como Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad y están de acuerdo con reforzar el empoderamiento de los jóvenes a través 
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de procesos educativos y el fomento de su creatividad y liderazgo para convertirse en 
agentes de cambio hacia modos de vida más sostenibles. 
En el Ministerio del Ambiente (2016) se realizó el  II Taller de Educación de 
Educación Ambiental; Avances y desafíos del Perú en sensibilización y educación frente a 
los efectos del Cambio Climático, donde  la representante del Ministerio de Educación 
manifestó que nuestro país es esencialmente vulnerable y por eso debemos fortalecer esos 
cambios de hábitos, sensibilizar sobre la importancia de la educación ambiental, la 
formación integral y el desarrollo sostenible por lo que están implementando acciones 
siempre con un enfoque ambiental.  
La representante del Ministerio del Ambiente resaltó que el eje clave de hoy es la 
mitigación a los efectos del cambio climático y que la misión es informar sobre los 
aspectos negativos de estos hechos por eso es enriquecedor intercambiar experiencias 
locales y regionales, analizarlas en cada realidad local y tener como objetivo acentuar en la 
educación, la sensibilización, el conocer para decidir y realizar prácticas ecológicas a favor 
del planeta. 
Como se puede notar en ambas afirmaciones en nuestro país se mantiene el concepto 
de una Educación Ambiental para la Sostenibilidad o para el desarrollo sostenible. 
Al igual que en el Perú, en México también se mantiene este enfoque de la 
Educación Ambiental para el desarrollo sostenible porque lo consideran como una genuina 
educación a favor de un nuevo modelo de desarrollo, esta cuestión ha estado siempre 
presente. Desarrollo que primero se llamó ecodesarrollo, después desarrollo endógeno y 
más tarde desarrollo sostenible, con el fin de educar para el arte de vivir en armonía con la 
naturaleza y de distribuir de forma justa los recursos entre todos los seres humanos.  
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2.2.1.5 Bases teóricas de la Ecología en la Educación Ambiental. 
Caride y Meira (2001)  recomendaron huir de cualquier concepción epistemológica 
reduccionista o dogmática, dentro de los compromisos que exige la EADS, y proponen una 
opción paradigmática dialéctica e interdisciplinar  en la que lo eco-cultural, lo eco-social, 
lo eco-pedagógico, disfruten de la misma estima que lo eco-biológico para atender la crisis 
ambiental, esencialmente compleja y no renunciar a la Ecología sino de ampliar la mirada 
a la iniciativa social con sus conocimientos compartidos, problematizados por los 
diferentes sectores sociales, económicos, culturales, científicos, etc. que condicionan las 
relaciones humanas con los sistemas de la Biosfera y al mismo tiempo son condicionados 
por éstos. 
 Es reconocido que las prácticas educativo ambientales tienen elementos 
socioculturales, en la que los seres humanos inciden directa o indirectamente sobre el 
ambiente a través de sus estilos de vida, sistemas de producción, formas de consumo, 
procesos tecnológicos, etc. 
Beck (1998) afirmó que la ecología ha olvidado a la sociedad, en la misma medida 
en la que la ciencia y la teoría sociales fundamentaron el olvido de la ecología. Sin 
embargo, es necesario atender la mezcla de la sociedad y de la naturaleza, ya que las 
amenazas ecológicas son siempre amenazas del sistema social.  
Otra crítica es expresada por García (2003), Prof. de la Universidad de Sevilla, 
España, quien menciona que los alumnos estudian el ecosistema y las relaciones 
ecológicas, como conceptos cerrados, estáticos, con una única formulación posible, de 
manera dogmática sin mostrar su organización compleja y dinámica. 
Según Capra (1996), para entender cómo la naturaleza sostiene la vida, debemos 
movernos de la biología a la ecología, porque la vida sostenida es una propiedad de los 
ecosistemas, más que de un organismo o especie.  A través de miles de millones de años de 
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evolución, los ecosistemas de la Tierra han generado ciertos principios de organización que 
hacen posible sostener la red de la vida. El conocimiento de esos principios de 
organización o principios de ecología, es a lo que se llama alfabetización ecológica, 
capacidad fundamental que deben desarrollar políticos, negociantes, y profesionales en 
todos los campos y debe ser parte de la educación en todos los niveles desde primaria y 
secundaria, hasta universidades con una capacitación continua hacia la sostenibilidad. 
Capra (1996) sugirió enseñar los siguientes fundamentos teóricos de la vida:  
- Los desechos que produce una especie son la comida de otra.  
- La materia se cicla continuamente a través de la red de la vida. 
- La energía que posibilita los ciclos ecológicos viene del sol. 
-  La diversidad asegura la resiliencia. 
- La vida en el planeta, desde su comienzo hace miles de millones de años se 
formó por la asociación en redes.  
- Estos principios de ecología están íntimamente relacionados, son diferentes 
aspectos de un solo patrón de organización que ha permitido a la naturaleza 
sostener la vida a través del tiempo.  
- La naturaleza sostiene la vida creando y nutriendo comunidades y ningún 
organismo independiente puede existir aislado.  
- Los animales dependen de la fotosíntesis de las plantas para obtener energía, 
las plantas dependen del dióxido de carbono producido por los animales, así 
como del nitrógeno fijado en sus raíces por las bacterias y juntos, plantas, 
animales y microorganismos, regulan toda la biosfera y mantienen las 
condiciones necesarias para la vida en el planeta.  




Figura 3. La educación Ambiental y la Ecología como ciencia 
Fuente: http://grausangie.blogspot.pe/2013/05/la-educacion-ambiental-y-la-ecologia.html 
Capra (1996), afirma que la Sostenibilidad no es una característica individual, sino 
una compleja red de relaciones que siempre involucra a toda la comunidad viviente, es una 
profunda lección que debemos aprender de la naturaleza, entonces una forma de continuar 
la vida es construyendo y nutriendo las comunidades.  
Sabemos que toda comunidad humana interactúa con otras comunidades de seres 
vivos que les permiten vivir y desarrollarse de acuerdo con el ambiente en que se 
encuentran y esta relación debe ser sostenible; de lo contrario, se extinguen.  
La Red Mexicana de Universidades - Complexus (2004) afirmó que el enfoque 
ecológico no es el único, pero sí el más importante de considerar porque es necesario 
entender las relaciones específicas de los ecosistemas, ya que los recursos naturales son la 
base de la sustentabilidad ecológica y socioeconómica. 
Todo ecosistema tiene una complejidad intrínseca debido a los cambios en el medio 
natural pero que podrían ser controlables mientras que los del medio social es difícil 
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porque está determinado por los valores, sentimientos, emociones agrega Gutiérrez y Pozo 
(2006) donde se confrontan dos modelos filosóficos de la ciencia y cita a Bunge (1987), 
Prigogine (2000) y Popper (1985), sin embargo, enfatizó que no hay cambio ambiental 
sino se promueve antes el cambio educativo y social. para lo que se requiere que se 
inventen estrategias y planes ambientales que permitan cambios conscientes y voluntarios. 
2.2.1.6 El desarrollo de capacidades y valores en el aprendizaje de la educación 
ambiental para la sostenibilidad. 
La Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe- 
OREALC (1991) publicó la Carta de Belgrado de Naciones Unidas dada en 1975 pero 
difundida en la Conferencia de Tbilisi en 1977 en la que expresó los principios para el 
desarrollo de capacidades y valores de la Educación Ambiental que a continuación se 
mencionan:   
- Conciencia del medio ambiente y de sus problemas; 
- Conocimiento y comprensión básicos sobre el medio ambiente y de sus 
interrelaciones con el hombre; 
- Valores sociales y actitudes que estén en armonía con la calidad ambiental; 
- Capacidades o habilidades para resolver problemas ambientales. 
- Capacidad de evaluar las medidas ambientales y los programas de educación 
ambiental; 
- Sentido de responsabilidad y de urgencia hacia el medio ambiente a fin de asegurar 
las acciones apropiadas para resolver los problemas ambientales. 
La Unesco (2012) recomendó que para promover la Educación para la sostenibilidad 
es necesario reorientar la educación en cuanto a los conocimientos, temas, habilidades y 
capacidades y valores apropiados para los aspectos: ambiental, social y económico.  
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A continuación, presentamos una relación de capacidades presentada por la 
UNESCO (2012) y no se contraponen con los de OREALC (1991) mencionados en el 
párrafo anterior: 
- Capacidad para pensar acerca de los sistemas de las ciencias naturales como de las 
ciencias sociales. 
- Capacidad para pensar en forma crítica 
- Capacidad para analizar valores que subyacen en posturas divergentes 
- Capacidad para pasar de la sensibilización, al conocimiento y a la acción. 
- Capacidad para trabajar en conjunto con otras personas. 
- Capacidad para practicar medios de subsistencia sostenibles. 
Al respecto, Vilches, Gil y Cañal (2010), agregan que no se confunda el desarrollo 
sostenible con el crecimiento sostenido que es imposible en un mundo finito como en el 
que vivimos, ni ignorar que la sostenibilidad exige la solidaridad, la desaparición de los 
insostenibles desequilibrios actuales, etc. que es preciso comprender que entre Educación 
ambiental y Educación para la sostenibilidad no existe oposición, sino, muy al contrario, 
unos objetivos comunes. 
Basado en lo antes mencionado, en el Perú se mantiene el enfoque de la Educación 
Ambiental para la sostenibilidad por consenso entre el Ministerio de Educación y el 
Ministerio del Ambiente. 
Aguirre y Vega (2008) dicen que en el proceso de desarrollo de capacidades 
humanas se deben considerar el punto de vista psicológico y pedagógico. Las capacidades 
son cualidades psíquicas estables de la personalidad y se desarrollan lentamente mientras 
que el aprendizaje de conocimientos, procedimientos puede ser cambiante. Sin embargo, 
dependen de ellos para su conformación, de la facilidad o rapidez con las que aprende a 
dominar los conocimientos y habilidades, pero no se debe tratar de incapaz a un estudiante 
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que tiene dificultades para incorporar cierta área porque puede tener capacidad para otras 
lo que se debe contemplar en el trabajo pedagógico. 
La evaluación del proceso de educación ambiental para la sostenibilidad, según 
Mogones, Mayer, Breiting y Varga, para ser de calidad requiere de una autoevaluación que 
les permita a los estudiantes realizar un proceso de comparación y discusión estableciendo 
entre ellos una relación de conocimiento y confianza. 
Vilela (2005), agregó que la educación para la sostenibilidad promueve la formación 
en valores, desarrolladas en la práctica de acciones éticas para mejorar la interacción entre 
individuos y de éstos con su entorno o ambiente.  
Gadotti (2006), afirmó que nuestra práctica educativa no es completamente neutra en 
valores, los educadores siempre influencian en sus estudiantes, por lo tanto, deben ser 
cuidadosos y respetuosos de las individualidades de los estudiantes. Es importante estar 
conscientes que la Educación para la sostenibilidad no debería tratar de desarrollar un 
sistema único de educación en valores, sino realzar los valores que compartimos. 
Murga (2009), afirmó que la Unesco avala la Carta de la Tierra según Resolución 
32C/17  del 2003  como instrumento educativo en el marco de la DEDS. Es un documento 
comprometido con los valores y metas de la sostenibilidad y se destacan tres principios 
básicos: a) la identidad humana planetaria, b) la co-responsabilidad y c) la compasión por 
lo que permite la sensibilización educativa, es una guía imprescindible para la educación 
moral de los ciudadanos en un modelo cuya urgencia es contribuir al desarrollo sostenible 
en todas sus dimensiones. 
Sterling (2012), agregó que se requiere orientar a los estudiantes hacia la acción: 
debido a que no hay una sola forma de practicar la Educación para la Sostenibilidad, es 




Rodríguez (2005), profesora de la Universidad de La Laguna, España, recomendó 
que en un modelo educativo socioambiental los márgenes temporales deben estar presentes 
en el proceso, no deben ser solo institucionales sino inspirados por los intereses de los 
educandos, sus expectativas, sus capacidades, sus aptitudes, su motivación personal, ante el 
nuevo conocimiento ambiental que se les brinda desde diferentes ámbitos socioeducativos.  
Rodríguez (2005) recomendó que en todo proyecto socio-ambiental debe presentar 
tres aspectos: Ecología, Economía y Educación. La proyección de los tres vértices 
permitirá en los alumnos desarrollen valores como la justicia social, la equidad y la 
solidaridad intergeneracional. Además, estos proyectos deben tener: 
- Motivación a los temas socio ambientales 
- Rigurosidad de la planificación 
- Viabilidad y eficacia del proyecto 
- Resultados obtenidos 
- Propuesta de mejora 
Mckeown (2002), manifestó que la educación para la sostenibilidad debe desarrollar 
habilidades y capacidades prácticas en una o en más de las tres áreas del desarrollo 
sostenible:  ambiental, económico y social. 
Según Richmond (2006), director adjunto de la División de Prioridades de Naciones 
Unidas, recalcó que es importante definir el desarrollo sostenible como la capacidad social, 
económica y medioambiental del país para mantener la vida sin comprometer a las futuras 
generaciones y en materia educativa, afirmó que no es partidario de un modelo único para 




La Unesco (2006), recomendó integrar principios, valores y prácticas del desarrollo 
sostenible en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje, con miras a abordar los 
problemas sociales, económicos, culturales y ambientales del siglo XXI. 
Peñaloza (2003), afirmó que los educandos deben practicar los valores con acciones 
de carácter axiológico para vislumbrar el bien y la justicia en las comunidades de los más 
necesitados, ejecutando obras en servicio para ellos lo que les permitirá aquilatar sus 
carencias, problemas y dificultades, al hacer algo concreto para ayudarlos experimentarán 
la satisfacción de ser solidarios con una vivencia ética profunda,  que es mejor que leerla  
en libros y el respeto como valor a la persona humana, en sus cualidades mentales y 
corporales, los derechos de los demás como también de sí mismos, donde la 
experimentación es insustituible.  
Fein, Parker, Lots y Khatri.(2010), indicaron que independientemente de la gran 
diversidad de culturas y formas de vida, todas las personas pertenecemos a una familia 
humana y a una comunidad terrestre con un destino común. Comprender esto implica la 
responsabilidad de adoptar una ética de vida sostenible, basada en los principios de  la  
equidad,  el  respeto  de  la  naturaleza,  los  derechos  humanos  universales, la justicia 
económica y el fomento de la paz y el entendimiento mutuo, una  expresión  de  esa  ética  
es  la  Carta  de  la  Tierra,  fruto  de  diez  años  de  diálogo  mundial  y  transcultural  
acerca  de  objetivos  comunes  y  valores  compartidos.   
Driau (2012), afirma que para el desarrollo de capacidades debe haber una adecuada 
participación en la articulación de recursos, habilidades técnicas, responsabilidades, 
intereses, perspectivas, el conocimiento, las diferentes formas de poder y las formas de 
impulsar el cambio.  
Todo ello se ha puesto en práctica en la conducción del proyecto socioambiental 
donde tuvieron que  conectarse con  otros actores de su comunidad  para  tomar decisiones 
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y aumentando  en ellos la confianza, comprensión en la búsqueda de cambios positivos  
para todas las personas que se espera sean sostenibles. 
2.2.1.7 Los modelos de Educación Ambiental y de Educación para el desarrollo 
sostenible.   
Gutiérrez y Pozo (2006), afirmaron que un modelo es una estructura diferente a una 
metáfora ya que posee características de articulación, de coherencia y capacidad de 
prevención, no existe un modelo perfecto ni enfoques que resuelvan todos los problemas 
que ocupa el interés de la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible -EADS, 
tampoco hay un modelo que tenga éxito en la totalidad de los contextos debido a la 
multiplicidad de objetivos que se persiguen. Existen modelos teóricos y enfoques 
contemporáneos pero que no tienen unanimidad en las prácticas, existen posicionamientos 
epistemológicos diferentes respecto a sus procedimientos, metodologías, fines, agentes, 
medios, contextos e instrumentos. 
Según Jiménez (2000) es frecuente que las estrategias de un modelo aparezcan 
combinadas con los de otros. 
El propio documento de la Unesco (2005), reconoce una pluralidad de modelos 
implícitos de desarrollo sostenible que están condicionados por la legitimidad en el control 
y en el uso de los recursos naturales, por lo que las interpretaciones del mismo no son 
unánimes. 
Hesselink (2000), encontró hasta cuatro modelos que tratan de explicar la relación de 
la Educación Ambiental (EA) con la Educación para el desarrollo sostenible (EDS):  
- La Educación Ambiental es parte de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
- La Educación para el desarrollo sostenible es parte de la Educación Ambiental  




- La Educación para el desarrollo sostenible es una etapa en la evolución de la 
Educación Ambiental 
 
Figura 4. Modelos de la relación de la Educación Ambiental y Educación para el 
desarrollo sostenible.   
Fuente: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2000-034.pdf 
Wals ( 2009 ), manifestó  que en países con una fuerte tradición de Educación 
Ambiental  (Environmental Education- EE en inglés), la Educación para el desarrollo 
sostenible (Education for Sustainable Development- ESD en inglés), tiende a construirse 
sobre estructuras de la primera  y  las políticas ya vigentes, particularmente en países que 
han incluido  aspectos sociales, económicos y políticos expresados en la  Declaración  de 
Tbilisi del 77 donde se trató los temas como:  Pobreza, inequidad, valores y ética. La 
aparición de la ESD no se ve necesariamente como una oportunidad para la renovación o 
reforma, resulta ser una distracción del buen trabajo que ya se está haciendo a nombre de 
EE y podría tener un efecto negativo, tampoco es relevante para los responsables de la 
formulación de políticas y donantes,  Cuando se interpreta como tal, EE y ESD se vuelven 






Figura 5. La Educación Ambiental es igual a la Educación para el desarrollo sostenible.  
Fuente:https://unesdoc.UNESCO.org/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000184944&posI
nSet=2&queryId=N-EXPLORE-37bbd787-071c-4cfd-b1f3-82836ea5e373 
En  países, donde el gobierno se ha unido a la Grupo internacional de naciones que se 
comprometieron. a la EDS, los grupos están adoptando estratégica o pragmáticamente la 
ESD, sin cambiar necesariamente su práctica de EE para seguir siendo elegible para 
financiación y apoyo gubernamental. 
En este último caso, a veces se puede ver la emergencia. de EE para el desarrollo 
sostenible (por ejemplo, Taiwán) o EE para Sociedades sostenibles como es el caso en 
Brasil y también el Perú que ha adoptado el nombre de Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad. 
 
Figura 6. La Educación Ambiental dentro de la Educación para el desarrollo sostenible. 
Fuebte:https://unesdoc.unesco.org/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000184944&posInSe
t=2&queryId=N-EXPLORE-37bbd787-071c-4cfd-b1f3-82836ea5e373 
Mientras que en países, donde la Educaión Ambiental (EE en ingles) se centró 
estrechamente en la protección del ambiente, gestión de recursos naturales. y la 
conservación de la naturaleza, en esos casos la Educacion para el Desarrollo Sostenible 
(ESD, en ingles) les permite incorporar aspectos socioeconómicos, políticos y culturales. 
La EE se había quedado desactualizada y está siendo reemplazado por la ESD que mejora 
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su enfoque con aspectos de prosperidad del ambiente, cuestiones de sostenibilidad que el 
movimiento DESD si les proporcionó. 
 




Vega y Álvarez (2005) afirmaron que la sostenibilidad comienza por uno mismo, y 
en nuestro entorno, sin olvidarnos de su relación con lo global, es conveniente realizar 
actividades educativas que nos permitan: 
a) Construir un nuevo modelo basado en los principios de la sostenibilidad. 
b) Comprender la conexión de los procesos ambientales, sociales, económicos y 
culturales. 
c) Conocer la problemática socioambiental local y global y sus relaciones. 
d) Capacitar para analizar los conflictos socioambientales, en el debate de alternativas y 
en la toma de decisiones, individuales y colectivas. 
e) Favorecer la extensión de buenas prácticas sostenibles en diferentes contextos y 
culturas. 
Gutiérrez y Pozo  (2006),  afirman que no  existe un modelo perfecto, ni enfoques 
que resuelvan todos los problemas que ocupan el interés de la EAS; tampoco hay un 
método que tenga éxito en la totalidad de los contextos y para la multiplicidad de objetivos 
que se persiguen Hay algunos que han tenido una gran influencia en la realidad a través del 
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tiempo de manera estable, frente a otros más recientes que tratan de aportar aspectos 
nuevos que abordan problemas de actualidad no contemplados en los anteriores. 
2.2.1.8 Propuesta de un Modelo de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. 
Este es el modelo de Educación Ambiental para la Sostenibilidad publicado por 
Tílbury (2006) basado en un triple enfoque:  educación acerca del ambiente, educación en 




       
 







Figura 8. Diferentes enfoques de la Educación Ambiental. 
Fuente: https://doi.org/10.1080/1350462950010206 
La propuesta del modelo EAS ha sido diseñado de acuerdo con el concepto de 
modelo pedagógico según Ortiz (2013), que lo conceptualizó como una representación 
creado para reproducir un proceso de enseñanza-aprendizaje, construida de manera  teórica 
formal, científica y responde a una necesidad histórica concreta.  






Comprensión   
Relación    
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- Fundamentación Filosófica: Según Folladori (2000), existen dos opciones: la 
Antropocéntrica y la Ecocentrismo. Se ha elegido y puesto en práctica la última 
porque tiene una ampliación moral de los límites desde lo singular e individual 
hacia los ecosistemas y la totalidad que incluye como objetos de consideración 
moral a los elementos físico-químicos y ambientales que determinan el ambiente, 
como el agua, el aire, el suelo, etc. 
- Fundamentos Psicológicos: Se empleó la Teoría sobre las representaciones sociales. 
Según Moscovici (1985), la representación es un cuerpo organizado de 
conocimientos y una de las actividades psíquicas por las cuales los hombres hacen 
inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 
cotidiana de intercambios, y liberan los poderes de su imaginación. Paéz (1987), 
agrega que las funciones de la representación social son las siguientes: 1) Priorizar, 
seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso ideológico 
concernientes a la relación sujeto en interacción. 2) Descomponer en categorías 
simples, naturalizando y objetivando los conceptos del discurso ideológico 
referentes al sujeto en grupo.3) Construir su propia teoría implícita, explicativa y 
evaluativa del entorno, a partir del discurso ideológico que impregna el sujeto.4) El 
proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido para su vida 
social conducente a la resolución de los problemas y conflictos. 
- Fundamentación desde las Teorías Pedagógicas ligadas a movimientos educativos:  
Empleamos la perspectiva holística, citado por Gutiérrez y Pozo (2006), que 
considerán, no suficiente a los aspectos externos a los individuos, sino que hay que 
pensar en la realidad socioambiental desde la perspectiva individual y subjetiva de 
las diferentes personas que interaccionan con esas realidades, de la globalidad y de 
la complejidad de su ser en el mundo.  Significa la totalidad que representa cada 
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individuo, cada realidad, y a la red de relaciones que une a esos individuos en 
conjuntos en los que ellos adquieren identidad y sentido de pertenencia. 
- La Pedagogía crítica o Eco pedagogía es otro movimiento educativo que desarrolla 
el holismo y ayuda a los educandos a entender el efecto  mediante el uso del 
pensamiento reflexivo crítico que pone al descubierto valores y creencias para 
comprender la complejidad cultural y está siendo promovido actualmente por 
Gadotti (2006). Este proceso ayudó a que los estudiantes de manera individual o en 
grupos sean capaces de contribuir a la sostenibilidad de sus proyectos de manera 
autónoma y auténtica. 
- Fundamento Sociológico:  Se aplicó la Teoría sobre Constructivismo Sociocultural 
de Berger y Luckmann (1998), quienes  afirmaron que todo proceso social 
comienza con una situación subjetiva razonada proveniente de las necesidades y 
acaban convirtiéndose en hábito. Cuando se instala en las distintas subjetividades se 
convierten en un hecho social que evoluciona a lo largo de las generaciones hasta 
alcanzar su institucionalización, llegando a materializarse como hecho social 
compartido y legitimado colectivamente pero existen momentos en que los 
procesos de habituación, surgidos como parte de la evolución de la sociedad entran 
en contradicción con la institucionalización, en ese momento se produce un 
conflicto macroestructural. Bronfenbrenner (2002), en su teoría de la Ecología 
Social, agregó que existen distintas y complejas formas de socialización e 
interdependencia. 
El concepto de docente formado en Educación Ambiental para la Sostenibilidad que 
se desea a través del presente modelo es: un educador comprometido con la práctica de la 
Educación Ambiental para la Sostenibilidad donde se encuentre, con actitudes éticas que 
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irradien en sus futuros alumnos y en su comunidad para la solución de los problemas 
socioambientales en el marco de la calidad educativa. 
El modelo EAS de la propuesta es una adaptación  y traducción en cuanto a la 
secuencia del modelo presentado por Tilbury(1995) que había sido publicado por ella 
misma en 1993  y se realizó en seis etapas cíclicas y complementarias durante 16 semanas 
con 3 horas a la semana en el dictado del curso Ecología y Medio Ambiente como 
Educación Formal pero con un proyecto socioambiental EAS  grupal realizado por los 
estudiantes  fuera de horas de clases como educación No Formal en las comunidades de 
ellos y uno en el campus de la misma Facultad. A continuación se describe  el proceso: 
1. Conciencia iniciada desde las primeras sesiones de aprendizaje con el diagnóstico de 
problemas socioambientales mediante la Ficha titulado: Diagnóstico socioambiental  
que está en el  Apendice A mas  la priorización de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible ODS de Naciones Unidas (2015) previamente reflexionados de manera 
crítica.  
2. Conocimientos teóricos y prácticos  entregados en las 16 sesiones aprendizaje 
presentados en el Apendice B cuyo  desarrollo se realizó de acuerdo al sílabo del curso 
Ecologíay Ambiente  del Apéndice C  y planificados en unidades de los  aspectos 
Ecológicos, Socioambientales y Económicas de la sostenibilidad  que sirvieron para 
explicar las causas y efectos de los problemas identificados. 
3. Comprensión, mediante la aplicación de la Pedagogía crítica o Eco pedagogía se 
discutieron las alternativas de solución  mediante prácticas viables para ser aplicadas 
en sus comunidades  y se dan cuenta que los comportamientos  con falta de ética 
ambiental  tratados en la Carta de la Tierra  son limitantes en la sostenibilidad con lo 
que se inicia el desarrollo de capacidades y valores presentadas en la Matriz del 
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modelo del Apéndice D . Se emplearon técnicas participativas en la discusión, visita 
de campo a los lugares donde se presentan los problemas del diagnóstico respectivo.   
4. Relación de  lo aprendido con lo que sucede en la comunidad donde se planificó un 
proyecto socioambiental  EAS  en grupos de 3 a 5 alumnos como máximo y hasta 
personal porque los estudiantes se organizaron de forma  voluntaria para resolver un 
problema local. Según Mckeown (2002) para poner en práctica la educación para la 
sostenibilidad se requieren procesos de participación pública donde los grupos de 
interesados examinen las necesidades y deseos de una comunidad e identifican los 
elementos esenciales.  
5. Responsabilidad  demostrado en todo el proceso y a la vez fundamentado en el 
proyecto con los principios y valores de la Carta de la Tierra cuya Ficha se presentó en 
el Apéndice E.  Hicieron una lectura crítica sobre que valores y principios de la Carta 
de la Tierra que se encuentra en el Apéndice F, con lo que fundamentaron,   pusieron 
en práctica en la ejecución e informaron  de manera oral y escrita., así como 
gestionaron el apoyo responsable de otros miembros de la comunidad para la 
sostenibilidad del proyecto. 
6. Acciones, se llevaron a cabo en la conducción del proyecto de manera no formal en 
sus comunidades en la que emplearon técnicas participativas como entrevistas, talleres 
diseño de volantes, carteles y trabajo de campo con el  apoyo de los miembros de su 
comunidad. Al respecto Peñaloza (2002)  dice que estas acciones producen  
satisfacción al ser solidarios con personas necesitadas, es una vivencia ética profunda,  
mejor que leerla  en libros, porque genera respeto y  reconoce los derechos de los 
demás como también de sí mismos llegando a ser una experimentación insustituible 
Los acciones del  proceso y resultados del proyecto fueron expuestas mediante 
diapositivas con fotografías, así como adjuntaron un portafolio que contenía el 
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diagnóstico, la planificación y su ejecución presentadas en un CD y en el examen final 
de la asignatura  se evalúo la declaración de los aspectos éticos del proyecto. 
Previamente los estudiantes autoevaluaron sus acciones mediante una Rúbrica del 
Apéndice I.  
 La Rúbrica también se empleó para evaluar la secuencia de la exposición del 










            
























Figura 9. Modelo propuesto de Educación Ambiental para la Sustentabilidad. 
2.Conocimientos de   
aspectos ecológicas, sociales 
y económicas entregadas en 
las 16 sesiones de aprendizaje 
del Modelo que fundamentan 
las causas y efectos de los 
problemas socioambiantales. 
1. Concientización mediante 
observación y diagnóstico de 
problemas socioambientales   y 
tratados con  reflexión crítica de los 
ODS.   
3. Comprensión de que los 
problemas se originan por falta 
de ética ambiental y su solución 
depende de  prácticas viables  y 
el desarrollo de capacidades y 
valores 
6.Acciones  ejecutadas del 
proyecto EAS, que se  
exponen, se evalua el 
proceso y resultados con 
fuentes de verificación.  
5. Responsabilidad  en la gestión 
con los actores de la comunidad 
para ejecutar el proyecto EAS  y con 
fundamentación ética acorde a los  
principios y valores de la Carta de la 
Tierra para la sostenibilidad.   
4.Relación de  lo comprendido en 
el aula con las situaciones reales de 
su propia comunidad expresado en 




2.3 Definición de Términos Básicos 
Capacidades: son conocimientos, actitudes y habilidades que tienen las personas y 
las manifiestan y desarrollan de diversas maneras según las distintas prácticas a lo largo de 
toda su vida según la UNICEF-Argentina citado por Friedrich (2013). También se les 
denomina talentos o condiciones especiales de la persona y son fundamentalmente de 
naturaleza mental para un mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana, agrega el 
Ministerio de Educación (2004), que mientras más se ejercita un estudiante en el uso de 
una capacidad, mayor será el grado de desarrollo que puede alcanzar en ella. 
Desarrollo de capacidades:  es el proceso mediante el cual las personas, grupos, 
organizaciones e instituciones pueden realizar mejor sus funciones, resolver problemas y 
responder a sus necesidades porque intensifica el sentimiento de integridad entre ellos y el 
poder personal sobre un determinado ámbito de la realidad de manera sostenible según el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, 2012 citado por Friedrich 
(2013). 
Agrega Sterling (2012), que junto al desarrollo de actitudes y valores positivos en los 
niveles local, nacional o internacional orientan los esfuerzos con una mayor equidad y 
sostenibilidad futura, poniendo énfasis en la integración de los ciudadanos en las 
decisiones relacionadas con el ambiente y  la economía.  
Sen citado por Urquijo (2014), afirmó que el desarrollo capacidades depende del 
hacer y el ser de los seres humanos para alcanzar bienestar individual, acuerdos sociales y 
el diseño de políticas públicas en la sociedad, dentro de su propia autodeterminación. 
El desarrollo de capacidades mejora el desarrollo de acciones formativas para la 
comunicación entre sectores, la planificación coordinada, la gestión de programas, la 
evaluación de resultados, el diseño de materiales y la coordinación de acciones que se 
pusieron en práctica en el desarrollo del Proyecto Socioambiental. 
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 Desarrollo de valores:  se puede conseguir a través de la capacidad de pensar 
críticamente, juzgar, imaginar, conectar, evaluar, elegir o tomar decisiones por ejemplo en 
la planificación y ejecución de un proyecto socio ambiental. Uno de los valores que se 
considera en el EAS es el respeto a sí mismo, hacia todos los seres vivos y la 
responsabilidad social.  
Desarrollo Sostenible: Una de las descripciones originales del desarrollo sostenible 
se atribuye a la Comisión Brundtland: “El desarrollo sostenible es aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, 1987). Por lo general, se considera que el desarrollo sostenible tiene tres 
componentes: ambiente, sociedad y economía.  
Educación Ambiental para la Sostenibilidad fue definido por Gutiérrez, Benayas y 
Calvo (2006), como una propuesta que contribuye a promover la Educación Ambiental y la 
Educación para la Sostenibilidad, pero se requiere profundizar en modelos que integren los 
diferentes conceptos de sostenibilidad tanto en las materias transversales como en las áreas 
tradicionales del currículo. 
Educación para la Sostenibilidad: se describe como la educación que “prepara a 
todas las personas para enfrentar y resolver las amenazas que pesan sobre la sostenibilidad 
de nuestro planeta” (Unesco, 2006). Esta definición muestra que no es un concepto 
cerrado, sino un proceso que varía de acuerdo a los distintos contextos.  
Modelo pedagógico es una representación creado para reproducir idealmente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una construcción teórica formal, científica, para una 
realidad pedagógica y responde a una necesidad histórica concreta. Presenta el contenido 




Objetivos del Desarrollo Sostenible:  Conocidos por ODS y establecidos por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (2015), son17 objetivos globales para 
transformar nuestro mundo, enfocados en temas como una educación de calidad, las 
ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo 
y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad entre géneros y 
la seguridad alimentaria como parte de la Agenda para el desarrollo sostenible 2030.  
Proyecto socioambiental: Es una secuencia de acciones para la solución de un 
problema socio ambiental de la comunidad de los estudiantes analizado de manera 
sistémica con participación de diferentes actores sociales de su propia comunidad que les 
permita obtener la sostenibilidad de las alternativas de solución en los aspectos ambiental, 
social y económica a nivel local con proyección a nivel global según Rodríguez (2005). 
Valores sociales:  Según Münch (2014), son aspiraciones o propósitos que 
benefician a la sociedad, Unesco (2006), agrega que están condicionados por ella, las 
decisiones personales, la formulación de las legislaciones nacionales y son un componente 
fundamental de la educación para un futuro sostenible. Entre los valores que recomiendan 
están la dignidad, los derechos humanos, la equidad, el cuidado del medio ambiente la 
conservación de la biodiversidad junto con la diversidad humana, la inserción social y la 
participación. En el ámbito económico, hay quienes defienden la satisfacción de las 
necesidades para todos y otros prefieren la igualdad de oportunidades económicas. 
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Capítulo III.  Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general. 
- La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad afecta 
favorablemente en el desarrollo de capacidades y valores en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
1.  La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad afecta 
favorablemente en la capacidad de conceptualización de desarrollo sostenible y uso 
de los recursos naturales desde el aspecto ambiental en los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias, UNE EG y V. 
2.  La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad afecta 
favorablemente en el desarrollo de  la capacidadrespecto a cómo funciona el 
ambiente, algunas causas y efectos de la contaminación y el cambio climático desde 
el aspecto ambiental en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
3.  La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad afecta 
favorablemente en el desarrollo de la capacidad de darse cuenta que las acciones 
personales con el desarrollo de valores sociales  a favor del ambiente traen bienestar  
en el aspecto social de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
4.  La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad afecta 
favorablemente en el desarrollo de la capacidad  respecto al aumento de la población, 
falta de equidad de género y el no considerarse  ciudadanos del planeta desde el 
aspecto social limita el desarrollo sostenible en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, UNE EG y V. 
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5.  La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad afecta 
favorablemente en el desarrollo de la capacidad respecto a las implicancias de la 
ciencia y tecnología en las soluciones y riesgos frente a los problemas 
socioambientales desde el aspecto social en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, UNE EG y V. 
6.  La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad afecta 
favorablemente en el desarrollo de la capacidad respecto al aporte de los pequeños 
productores rurales en el aspecto económico de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, UNE EG y V. 
7.  La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad afecta 
favorablemente en el desarrollo de la capacidad respecto a que no toda producción en 
el aspecto económico es sostenible en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, 
UNE EG y V. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable independiente. 
- Modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad  
3.2.1.1 Definición conceptual de la variable independiente. 
El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad (EAS) es una perspectiva 
de la pedagogía crítica cuyos fines de acción dan origen a los proyectos socioambientales 
con contenidos para un cambio global y una civilización socialmente más justa y 
ecológicamente sostenible, adaptado de Gutiérrez y Pozo (2006). 
3.2.1.2 Definición operacional de la variable independiente. 
El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad (EAS) es cíclico con seis 
etapas o dimensiones: Conciencia, Conocimientos, Comprensión, Relación, 
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Responsabilidad, Acción con autoevaluación.Ha sido desarrollado durante 16 sesiones en 
la asignatura Ecología y Ambiente, adaptado de Tilbury (1995)  
3.2.2 Variable dependiente. 
- Desarrollo de capacidades y valores de la Educación Ambiental para la 
sostenibilidad.   
3.2.2.1 Definición conceptual de la variable dependiente. 
El desarrollo de capacidades y valores tienen naturaleza mental y permiten a todo 
ciudadano un mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana. Según el Minedu (2004), 
agrega Sterling (2012), que para el desarrollo de capacidades y valores se requiere 
participar activamente a nivel local, nacional, o internacional, orientando esfuerzos para 
alcanzar una sostenibilidad futura y poniendo énfasis en la integración del aspecto social a 
las decisiones relacionadas con los aspectos ambiental y económico. 
3.2.2.2 Definición operacional de la variable dependiente. 
El desarrollo de  capacidades  valores que estuvieron comprendidas en  las siguientes 
dimensiones  
1. En el aspecto ambiental se desarrolló dos capacidades:  para pensar en la integridad 
ecológica acercando los sistemas de las ciencias naturales a las  ciencias sociales. En 
la primera para:comprender que los recursos naturales se deben utilizar tomando en 
cuenta cómo funcionan los ecosistemas frágiles y la segunda sobre algunas causas y 
efectos de la contaminación y cambio climático de los que depende nuestra 
supervivencia.  
2. En el aspecto social se desarrolló tres  capacidades con valores sociales como la 
libertad que debe ir acompañada de un alto sentido de la responsabilidad ecológica y 
social. Aun existen  posturas divergentes que se deben cambiar: la primera capacidad 
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para considerar que la falta de equidad de género, el aumento de la población, el no 
considerarse ciudadanos del planeta limitan el desarrollo sostenible; la segunda, la 
ciencia y tecnología tienen soluciones y riesgos frente a  problemas socioambientales y 
la tercera, sobre la  práctica de medios de subsistencia sostenibles para pasar del 
conocimiento a la acción. 
3. En el aspecto económico se desarrolló dos capacidades : la primera, trabajar en 
conjunto con otras personas considerando el aporte en la sostenibilidad económica a 
los pequeños productores rurales con espíritu de igualdad y solidaridad  y la segunda, 
existen formas de   producción sostenibles pero bajo la ética de respeto y cuidado a la 
biodiversidad, empleo de energías renovables, cero emisiones, un continuo reciclaje y 
restauración de ecosistemas, promoviendo el bienestar y la salud. 
Estas capacidades  se desarrollaron como dimensiones  bajo el enfoque de la 
Pedagogía crítica de acuerdo con el Modelo EAS propuesto y fueron adaptadas  las 
capacidades  presentadas  por Unesco (2012) y los principios de la  Carta de la Tierra 
tratados por Vilela, Ramírez, Hernández y Briceño, C. (2005). 
3.2.3 Variables intervinientes. 
Las Variables intervinientes son:   
 Edad:    18 -19 años,  20 a 21 años,  Más de 22 años   




3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Matriz de Operacionalización de la variable independiente: Modelo de Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad 
Dimensiones  Indicadores 
1.Conciencia  1.1 Realizan un diagnostico socioambiental de su comunidad 
1.2 Priorizan los Objetivos del desarrollo sostenible mediante un análisis crítico 
2.Conocimientos 2.1 Emplean los contenidos de las sesiones de aprendizaje del modelo EAS para 
explicar  causas y efectos de los problemas socioambientales 
2.2 Adquieren bases teóricas  ecológicas, socioambientales y económicas  como 
aspectos de la sostenibilidad 
3.Comprensión 3.2 Presentan soluciones viables a los problemas socioambientales con prácticas 
sostenibles en la vida diaria producto de la Pedagogía crítica.. 
3.3 Se dan cuenta que problemas socioambientales antes diagnosticados se originaron 
de comportamientos  con falta de ética ambiental tratados en la Carta de la Tierra 
4.Relación 4.1 Relacionan lo aprendido en el aula con situaciones reales de su comunidad 
4.2 Planifican un proyecto socioambiental con el enfoque de la Educación Ambiental 
para la Sostenibilidad-EAS propuesto. 
5.Responsabilidad  5.1 Fundamentan su proyecto socioambiental con los principios y valores de la Carta de 
la Tierra como una reflexión crítica. 
5.2 Muestran responsabilidad en la conducción del proyecto EAS 
6.Acción 
 
6.1 Realizan las acciones participativas del proyecto EAS 
6.2 Autoevalúan sus acciones y lo presentan en un informe con fuentes de verificación 






Tabla 2.  
Operacionalización de Variable Dependiente:  Desarrollo de capacidades y valores 
              Dimensiones Indicadores  Items 
Aspecto 
Ambiental 
 1.Capacidades de conceptualización del 
desarrollo sostenibley uso de los recursos 
naturales desde el aspecto ambiental 
1.1. Retienen el concepto de desarrollo sostenible 
1.2. Enjuician cómo se debe usar los recursos naturales 
renovables y no renovables 
1, 2 
3, 4. 5, 6. 
2.Capacidades respecto a cómo funciona el 
ambiente, algunas causas y efectos de la 




3. Opinan cómo funciona el ambiente y que se debe hacer 
para evitar su destrucción 
4.. Reconocen algunas causas y efectos de la 







3.Capacidad de darse cuenta que las acciones 
personales con el desarrollo de valores 
sociales s favor del ambiente traen bienestar 
en el aspecto social. 
5.Se dan cuenta que una acción personal con valores 
éticos tiene efectos positivos. 
6.Se dan cuenta que el respeto a la comunidad de vida 






4.Capacidades respecto al aumento de la 
población, falta de equidad de género y el no 
considerarse ciudadanos del planeta desde el 
aspecto social limita el desarrollo sostenible. 
7.Se dan cuenta que el aumento de la población no es 
sostenible  
8. Declaran que la falta de equidad de género origina 
insustentabilidad 
9. Juzgan que no considerarse ciudadanos del planeta 
origina la insostenibilidad 






5.Capacidad respecto a las implicancias de la 
ciencia y tecnología en las soluciones y 
riesgos frente a problemas socioambientales  
desde el aspecto social. 
 
 
10.   Califican el efecto negativo de agroquímicos en la 
producción de alimentos. 
11. Juzga algunas implicancias de la ciencia y tecnología 
en los problemas socioambientales 
12.Reconoce las formas para disminuir el problema de los 
residuos sólidos  
13.Reconoce el beneficio    del ahorro de energía eléctrica 
14. Reconoce sobre formas de ahorro de agua 
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6.Capacidad respecto al aporte de los 





15.Se da cuenta que los pequeños productores rurales 






7.Capacidad respecto a que no toda 
producción en el aspecto económico es 
sostenible en el planeta. 
16. Juzga que toda producción económica   no siempre es 
sostenible económicamente. 
53, 54 
Nota: adaptado de las  bases teóricas.
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación 
Se desarrolló un Modelo de educación para la sostenibilidad inmerso en la asignatura 
de Ecología y Medio Ambiente cuyos efectos fueron medidos bajo el enfoque cuantitativo. 
Está comprendido en este  enfoque porque según Hernández (2014) los fenómenos que se 
observan o miden por números se analizan mediante métodos estadísticos. 
4.2 Tipo de Investigación  
Es  una investigación aplicada con un nivel y alcance explicativo conformado por un 
solo grupo que establece relaciones de causa y efecto mediante pretest y postest como 
menciona Hernández y otros (2014). 
4.3 Diseño de Investigación 
Se ha desarrollado una Propuesta de Modelo de Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad -EAS cuyos efectos se midieron en el desarrollo de capacidades y valores de 
futuros docentes de la Facultad de Ciencias UNE EG y V para lo que se empleó un diseño 
de investigación pre-experimental, en la que la variable independiente (causa)  fue en este 
caso el desarrollo del Modelo  EAS y se analizó las consecuencias o efectos de ella en la 
variable dependiente: desarrollo de capacidades y valores en los estudiantes de la muestra.  
Se eligió una muestra intencional de 20 estudiantes de la Facultad de Ciencias que 
llevaron el curso de Ecología y Ambiente a los que se le aplicó un Pretest y Postest . 
G1:  O1  X  O2 
O1: Medición Pretest grupo experimental 
O2: Medición Postest grupo experimental 
Se verificó además el efecto del Modelo propuesto de Educación Ambiental para la 
sostenibilidad  con los resultados de la planificación y ejecución de proyectos 
socioambientales de los estudiantes  que fueron evaluados  mediante una Rúbrica.  
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4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
La población estuvo conformada por 80 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
matriculados en el IV ciclo académico 2017 de la Universidad Nacional de Educación 
según la Oficina de Registro. 
4.4.2 Muestra. 
Se eligió una sección de veinte estudiantes de las especialidades de Matemáticas e 
Informática del IV Ciclo Académico de la Facultad de Ciencias de la UNE EG y V, que 
llevaron el curso de Ecología y Medio Ambiente.  
Las especialidades seleccionadas fueron para evaluar la influencia real del modelo 
EAS en el desarrollo de capacidades y valores, ya que generalmente los estudiantes de la 
especialidad de Biología están más vinculados o motivados a trabajar a favor del ambiente. 
Por tanto, el tipo de muestreo fue no probabilístico e intencional, a criterio de la 
investigadora. A continuación, se presenta dos tablas según género y edad de los 
estudiantes de la muestra: 
Tabla 3.  
Estudiantes según género 








N = 20 







Tabla 4.  
Estudiantes según edad 
Edad f % 
17 – 18 
19 – 20 








Se observa que el 45% de los estudiantes están entre 19 a 20 años y solo el 15% 
tienen 17 a 18 años 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas. 
Técnica análisis documental: revisión de tesis, artículos científicos, documentos de 
los Ministerios del Ambiente y Educación, Unesco, etc.  
Observación sistemática:aplicada durante la planificación y proceso de ejecución de 
los Proyectos Socioambientales realizados en las comunidades de los estudiantes. 
Encuesta: se aplicó una encuesta de opinión sobre el desarrollo de capacidades y 
valores. 
4.5.2 Instrumentos. 
Se aplicó un cuestionario basado en un cuestionario de 54 ítems con escala tipo 
Likert que se encuentra en el Apéndice H, para medir la variable desarrollo de capacidades 
y valores de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad. El instrumento tuvo  cuatro 
opciones de respuesta, y sus ítems fueron clasificados en las capacidades de los tres 




En el aspecto social se incluyeron más ítems para evaluar los valores sociales 
desarrollados y en el aspecto económico tiene menos ítems porque está en correspondencia 
con el desarrollo de los conocimientos del Modelo de Educación Ambiental para la 
sostenibilidad. 
Los ítems del cuestionario han sido elaborados de acuerdo con nuestro contexto 
local luego de una selección y adaptación de los principios, perspectivas del desarrollo 
sostenible que se encuentran en el libro de consulta Educación para el desarrollo 
sostenible de la Unesco (2012), los principios de la Educación Ambiental publicados por la 
OREALC (1991) que proceden de la Carta de Belgrado escrita en 1975, difundida en la 
Conferencia de las Naciones Unidas de Tbilisi en 1977 y vigente en el Perú por el MINAM 
(2012).  
Los valores para la sostenibilidad se han tomado de la Carta de la Tierra en acción 
de Corcoran, Vilela y Roerink (2012). 
Se empleó también una Rúbrica para evaluar el Proyecto socioambiental se 
encuentra en el Apéndice I que también permitió valorar el desarrollo de capacidades y 
valores en los estudiantes que lo condujeron de manera No formal, en grupos de 3 y en 
algunos casos hasta individual de acuerdo con la comunidad donde decidieron poner en 
práctica lo aprendido que según Driau (2012) no solo se centran en conocimientos sino en 
la construcción de relaciones e interacciones efectivas.  
En la fundamentación y exposición de resultados del Proyecto socioambiental se 
mencionó los Principios y valores de la Carta de la Tierra que fueron confrontadas durante 






4.5.2.1 Ficha técnica. 
 Desarrollo de capacidades y valores de la Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad   
Nombre:   Cuestionario sobre el Desarrollo de capacidades y  
     valores de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad  
Objetivos:  Evaluar el desarrollo de capacidades y valores como efecto del  
     Modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad  
Autora:   María Trinidad Rodríguez Aguirre 
Adaptado de los Principios de la Educación Ambiental, Educación 
para la Sostenibilidad de la Unesco y la Carta de la Tierra.  
Administración: Colectivo 
Duración:  25 minutos 
Sujetos de aplicación:  Estudiantes del 4to Semestre de estudios del curso de  
Ecología y Ambiente de la Facultad de Ciencias de la 
especialidad Matemáticas e Informática. 
 Número de ítems por dimensiones: 
 Capacidades del aspecto Ambiental:   20 ítems 
 Capacidades del aspecto Social:      29 ítems 
 Capacidades del aspecto Económico:   5 ítems 
 Total, de ítems:     54 ítems 
 Escala de calificación: 
 Totalmente en desacuerdo 1 
 En desacuerdo   2 
 De acuerdo   3 
 Totalmente de acuerdo  4 
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4.6 Tratamiento Estadístico  
 Se verificó la confiabilidad de la Encuesta de opinión mediante el Índice del  Alfa 
de Cronbach tomada a un grupo de estudiantes que no correspondan a la muestra 
pero que llevaron el curso de Ecología y Ambiente. 
 Para determinar el tipo de análisis estadístico que permita probar la hipótesis se 
realizó la prueba de Normalidad de Shapiro Wilk. 
 De acuerdo a los valores de normalidad obtenidos se decidió aplicar la prueba la 
Prueba No paramétrica T de Wilcoxon que permitió comparar los valores obtenidos 
entre el Pre y Postest. 
 Se ejecutó el Modelo de EAS mediante 16 Sesiones de aprendizaje  
 Las sesiones del Modelo EAS  fueron presentadaa en una Matriz  
 Los estudiantes realizaron un diagnóstico de problemas socioambientales en su 
comunidad después de la 6ta sesión de clases con la  Ficha 
 Con estos resultados planificaron y ejecutaron un proyecto socioambiental que en 
la fundamentación mencionaron los Principios y valores de la Carta de La Tierra 
elegidos en coherencia con el problema socioambiental diagnosticado en la 
emplearon una Ficha. 
 Se empleó estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) para presentar los 
resultados de los proyectos luego de una exposición oral y la entrega del informe 
final con un CD que contenía las fotos y videos del procedimiento realizado que 
fueron evaluados mediante una Rubrica. 
 Así mismo, en el examen final, se evaluó con estadística descriptiva la 
fundamentación escrita de los principios y valores de la Carta de la Tierra para 




Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
La validez de contenido de la encuesta se obtuvo para ver en que grado la 
medición representa el concepto o dominio de contenido de la variable. Mientras que 
la confiabilidad mide el grado en que su aplicación al mismo individuo produce 
resultados iguales. 
5.1.1 Validez.  
Escurra (1988) ofrece una tabla para evaluar la validez de contenido que se 
emplea para obtener el índice V de Aiken, en una versión simplificada.  
Tabla 5.  
Jueces, número de acuerdos e índice V de Aike 






A continuación se presenta :el puntaje alcanzado  en la encuesta de opinión de acuerdo 
a la siguiente escala de calificación: 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 











Tabla 6.  
Validez de la encuesta,  acuerdos según jueces  
 
Los expertos calificaron de Excelente la encuesta de opinión con un promedio de 92 
puntos. 
5.1.2 Confiabilidad. 
La confiabilidad  es una medida de coherencia o consistencia interna y se 
empleó Indice  del Alfa de Cronbach. Garson (2013), citado por Hernández, Fernández 
y Baptista (2014)  indicó que un índice de confiabilidad 0,9 es alto y tiene alcances 
explicativos. 
Los ítems de la encuesta de opinión de la presente investigación obtuvieron un 
Indice del Alfa de Cronbach de 0,9 cuyo resultado nos indica que tiene  una alta 
confiabilidad, según Hernández (2014). 
Los informes del Juicio de Expertos se encuentran en el Apéndice G. 
Los resultados de confiabiliad de todos los ítems de la encuesta se encuentran 
en la siguiente 

























Claridad 85. 90 90 90 90 89(Excelente) 
Objetividad 83 95 90 95 95 91 (Excelente) 
Actualidad 83 90 95 95 95 92(Excelente) 
Organización 90 90 95 95 90 92 (Excelente) 
Suficiencia 90 90 90 95 95 93 (Excelente) 
Intencionalidad 95 90 90 95 95 93 (Excelente) 
Consistencia 95 90 90 95 90 92 (Excelente) 
Coherencia 90 90 90 95 90 91(Excelente) 
Metodología 100 95 100 95 
 
 
95 97 (Excelente) 
Promedio             90,11        91,1            92,2          94,4              92,7 92.(Excelente) 
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Tabla 7.  
Confiabilidad de los  ítems de la Encuesta de opinión 
Ítems    Correlación total Alfa de Cronbach 
1.  0,453 0,894 
2.  0,389 0,895 
3.  0,400 0,894 
4.  -0,247 0,902 
5.  0,527 0,893 
6.  0,279 0,896 
7.  0,456 0,894 
8.  0,205 0,896 
9.  0,412 0,894 
10.  0,315 0,895 
11.  0,489 0,893 
12.  0,452 0,894 
13.  0,281 0,896 
14.  0,329 0,895 
15.  0,452 0,894 
16.  0,416 0,894 
17.  0,423 0,894 
18.  0,568 0,893 
19.  0,417 0,894 
20.  0,323 0,895 
21.  0,557 0,893 
22.  0,456 0,894 
23.  0,434 0,894 
24.  0,453 0,894 
25.  0,406 0,894 
26.  0,358 0,895 
27.  0,229 0,896 
28.  0,388 0,895 
29.  0,350 0,895 
30.  0,236 0,896 
31.  0,286 0,896 
32.  0,404 0,894 
33.  0,379 0,895 
34.  0,388 0,894 
35.  0,422 0,894 
36.  0,202 0,896 
37.  0,436 0,894 
38.  0,411 0,894 
39.  0,535 0,893 
40.  0,250 0,896 
41.  0,505 0,893 
42.  0,251 0,896 
43.  0,216 0,896 
44.  0,363 0,895 
45.  0,543 0,893 
46.  0,255 0,896 
47.  0,459 0,894 
48.  0,309 0,896 
49.  0,266 0,896 
50.  0,504 0,894 
51.  0,368 0,895 
52.  0,506 0,893 
53.  0,199 0,896 
54.  0,334 0,895 
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5.2 Presentación y Análisis de Resultados 
Para determinar el tipo de análisis estadístico que permita probar la hipótesis se 
realizó la prueba de Normalidad de Shapiro Wilk, obteniéndose los siguientes 
resultados: 
Tabla 8.  
Análisis de la bondad de ajuste a la curva normal de Shapiro Wilk de los puntajes 
obtenidos de la Encuesta de opinión 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
1) Concep-pre ,966 20 ,667 
2) Funcio-pre ,963 20 ,604 
3) Valores -pre ,962 20 ,578 
4) Pobgen-pre ,875 20 ,014 
5) Cientec-pre ,854 20 ,006 
6) Prodrural-pre ,930 20 ,158 
7) Prodplanet-pre ,826 20 ,002 
1) Concep-post ,935 20 ,193 
2) Funcio-post ,941 20 ,247 
3) Valores-post ,923 20 ,114 
4) Pobgen-post ,922 20 ,110 
5) Cientec-post ,913 20 ,072 
6) Prodrural-post ,784 20 ,001 
7) Prodplanetpost ,789 20 ,001 
Dado que p<0,05 en algunas de las siete capacidades correspondientes a las 
hipótesis específicas, no hay evidencia de normalidad en los datos y la muestra es 
pequeña por lo que se empleó la prueba no paramétrica T de Wilcoxon. 
Los códigos del uno al siete que terminan con pre y las siguientes que terminan 
con post  corresponden a  las  dimensiones de la Variable Dependiente presentados en 
la Tabla 1 y los puntaje fueron obtenidos de la aplicación  de la encuesta opinión como 




5.2.1 Contrastación de la hipótesis general. 
1. Hipótesis  
Ho: La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad -
EAS no influye favorablemente en el desarrollo de capacidades y valores en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias -UNE 
H1: La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad -
EAS influye favorablemente en el desarrollo de capacidades y valores en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias -UNE 
2. Nivel de significación: 5% 
3. Estadístico de prueba:  T de Wilcoxon 
Tabla 9.  
Pretest y postest en el desarrollo de capacidades y valores a nivel general 
      
N 
Media  Desviación           
estandar            z 
 
     p 
Pretest 20   175.25 10.34599   
Postest 20  190.90 13.54097       -3.007 0.003 
Los resultados de la hipotesis general se pueden apreciar en la siguiente figura: 
 
Figura 10. Pretest y postest en el desarrollo de capacidades y valores  a nivel general 













 Conclusión. Hay evidencia de la aplicación del modelo de Educación 
Ambiental para la sostenibilidad influye favorablemente en el desarrollo de 
capacidades y valores en los estudiantes de la Facultad de Ciencias –UNE EG 
y V. 
5.2.2 Contrastación de las  hipótesis específicas. 
Los resultados que se presenta a continuación corresponden a la aplicación de 
la encuesta de opinión como Pretest y Postest 
1. Hipótesis específica 1: 
Ho: La aplicación del modelo EAS  no influye favorablemente en la capacidad 
de conceptualización de desarrollo sostenible y uso de los recursos naturales 
desde el aspecto ambiental en los estudiantes de la Facultad de Ciencias -UNE 
EG y V. 
H1: La aplicación del modelo EAS influye favorablemente en la capacidad de 
conceptualización de desarrollo sostenible y uso de los recursos naturales 
desde el aspecto ambiental en los estudiantes de la Facultad de Ciencias –UNE 
EG y V. 
2. Nivel de significación: 5% 
3. Estadístico de prueba:  T de Wilcoxon 




Tabla 10.  
Pretest y postest de la capacidad de conceptualización de desarrollo sostenible y uso 
de los recursos naturales desde el aspecto ambiental  
      
N 
Media  
Desviación           
estándar 
    
    z 
 
     p 
Pretest 20   23,25 2,149   
Postest 20  24,80 2,375       -2,022 0,043 
 
Los resultados de la hipotesis específica 1  se pueden apreciar en la siguiente 
figura: 
 
Figura 11. Pre y postest  de la capacidad de conceptualización de desarrollo sostenible 
y uso de los recursos naturales desde el aspecto ambiental 
 
4. Decisión:  dado que p<0,05 se rechaza Ho 
5. Conclusión. Hay evidencia que la aplicación del modelo de EAS influye 
favorablemente en la capacidad de conceptualización de desarrollo sostenible y 
uso de los recursos naturales desde el aspecto ambiental en los estudiantes de la 















Hipótesis específica 2: 
Ho:   La aplicación del modelo EAS no influye favorablemente en el desarrollo de 
la capacidad respecto a cómo funciona el ambiente, algunas causas y efectos 
de la contaminación y el cambio climático desde el aspecto ambiental en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
H1: La aplicación del modelo EAS influye favorablemente en el desarrollo de la 
capacidad respecto a cómo funciona el ambiente, algunas causas y efectos de 
la contaminación y el cambio climático desde el aspecto ambiental en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
1. Nivel de significación: 5% 
2. Estadístico de prueba:  T de Wilcoxon 
 
Tabla 11.  
Desarrollo de la capacidad respecto a cómo funciona el ambiente,causas y efectos de 
la contaminación y el cambio climático desde el aspecto ambiental  
      
N 
Media  Desviación           
estándar 
    
           z 
 
     p 
Pretest 20   40,15 3,297   
Postest 20   45,30 3,672       -3,164 0,002 
 





Figura 12. Desarrollo de la capacidad  respecto a cómo funciona el ambiente, algunas 
causas y efectos de la contaminación y el cambio climático desde el aspecto ambiental  
3. Decisión:  dado que p<0,05  (0,002) se rechaza Ho 
4. Conclusión. Hay evidencia de  la aplicación del modelo de EAS influye 
favorablemente en el desarrollo de  la capacidad  respecto a cómo funciona el 
ambiente, algunas causas y efectos de la contaminación y el cambio climático 
desde el aspecto ambiental en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE 
EG y V 
1. Hipótesis específica 3:: 
Ho: La aplicación del modelo EAS no influye favorablemente en el desarrollo de 
la capacidad de darse cuenta que las acciones personales con el desarrollo de 
valores sociales a favor del ambiente traen bienestar en el aspecto social de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
H1:La aplicación del modelo EAS influye favorablemente en el desarrollo de la 
capacidad de darse cuenta que las acciones personales con el desarrollo de 
valores sociales a favor del ambiente traen bienestar en el aspecto social de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
2. Nivel de significación: 5% 
















Tabla 12.  
Desarrollo de la capacidad de darse cuenta que las acciones personales con el 
desarrollo de valores sociales a favor del ambiente traen bienestar en el aspecto 
social  
      
N 
Media  Desviación           
estándar 
    
           z 
 
     p 
Pretest 20   47,90 3,093   
Postest 20   50,80 4,287       -2,095 0,036 




Figura 13. Desarrollo de la capacidad  de darse cuenta que las acciones personales con 
el desarrollo de valores sociales a favor del ambiente traen bienestar  en el aspecto 
social  
4. Decisión:  dado que p<0,05  (0,036) se rechaza Ho 
5. Conclusión. Hay evidencia de la aplicación del modelo de EAS influye  
favorablemente en el desarrollo de la capacidad respecto a darse cuenta que las 
acciones personales con el desarrollo de valores sociales a favor del ambiente 
traen bienestar  en el aspecto social de los estudiantes de la Facultad de 













1. Hipótesis específica 4: 
Ho: La aplicación del modelo EAS no influye favorablemente en el desarrollo de l 
capacidad respecto al aumento de la población, falta de equidad de género y 
el no considerarse ciudadanos del planeta desde el aspecto social limita el 
desarrollo sostenible en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y 
V. 
H1: La aplicación del modelo EAS influye favorablemente en el desarrollo de la 
capacidad respecto al aumento de la población, falta de equidad de género y 
el no considerarse 
ciudadanos del planeta desde el aspecto social limita el desarrollo sostenible en 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
 
2. Nivel de significación: 5% 
3. Estadístico de prueba:  T de Wilcoxon 
Tabla 13.  
Desarrollo de la  capacidad respecto al aumento de la población, falta de equidad de 
género y el no considerarse ciudadanos del planeta desde el aspecto social limita el 
desarrollo sostenible  
      
N 
Media  Desviación           
estandar 
    
           z 
 
     p 
Pretest 20   15,.15 1,565   
Postest 20   17,10 1,917       -2,682 0,007 
 





Figura 14. Desarrollo de la capacidad  respecto al aumento de la población, falta de 
equidad de género y el no considerarse ciudadanos del planeta desde el aspecto social 
limita el desarrollo sostenible  
4. Decisión:  dado que p<0,05  (0,007) se rechaza Ho 
5. Conclusión. Hay evidencia de la aplicación del modelo de EAS influye 
favorablemente en el desarrollo de  la capacidad respecto al aumento de la población, 
falta de equidad de género y el no considerarse ciudadanos del planeta desde el 
aspecto social limita el desarrollo sostenible en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, UNE EG y V. 
 
1. Hipótesis específica 5 
Ho: La aplicación del modelo EAS no influye favorablemente en el desarrollo de 
la capacidad respecto a las implicancias de la ciencia y tecnología en las 
soluciones y riesgos frente a los problemas socioambientales desde el aspecto 
social en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
H1: La aplicación del modelo EAS influye favorablemente en el desarrollo de la 
capacidad respecto a las implicancias de la ciencia y tecnología en las 
soluciones y riesgos frente a los problemas socioambientales desde el aspecto 














2. Nivel de significación: 5% 
3. Estadístico de prueba:  T de Wilcoxon 
Los resultados de la hipótesis específica 5 se encuentran en la siguiente tabla 
Tabla 14.  
Desarrollo de la  capacidad respecto a las implicancias de la ciencia y tecnología en 
las soluciones y riesgos frente a los problemas socioambientales desde el aspecto 
social  
      
N 
Media  Desviación           
estándar 
    
           z 
 
     p 
Pretest 20   32,8.0 3,054   
Postest 20   34,95 3,170       -1,713 0,087 
 
Los resultados de la hipotesis específica 5 se pueden apreciar en la siguiente 
figura: 
 
Figura 15. Desarrollo  de la capacidad  respecto a las implicancias de la ciencia y 
tecnología en las soluciones y riesgos frente a los problemas socioambientales desde el 
aspecto  social 
4. Decisión:  dado que p<0,05 (0,087) se acepta Ho 
5. Conclusión. Hay evidencia que la aplicación del modelo de EAS no influyó 















de la ciencia y tecnología en las soluciones y riesgos frente a los problemas 
socioambientales desde el aspecto social en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, UNE EG y V. Sin embargo, existen diferencia de medias que se 
pueden apreciar en la figura anterior lo que indica que si hubo diferencias 
pedagógicas . 
1. Hipótesis específica 6: 
Ho:   La aplicación del modelo EAS no influye favorablemente en el desarrollo de 
la capacidad respecto al aporte de los pequeños productores rurales en el 
aspecto económico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y 
V. 
H1: La aplicación del modelo EAS influye favorablemente en el desarrollo de la 
capacidad respecto al aporte de los pequeños productores rurales en el aspecto 
económico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
2. Nivel de significación: 5% 
3. Estadístico de prueba:  T de Wilcoxon 
Los resultados de la hipótesis específica 6 se encuentran en la siguiente tabla: 
Tabla 15.  
Desarrollo de la capacidad respecto al aporte de los pequeños productores rurales en 
el aspecto económico  
      
N 
Media  Desviación           
estándar            z 
 
     p 
Pretest 20   9,85 1,226   
Postest 20   10,80 1,196       -2,095 0,036 





Figura 16. Desarrollo de la capacidad  respecto al aporte de los pequeños productores 
rurales en el aspecto económico  
4. Decisión:  dado que p<0,05 (0,036) se rechaza Ho 
5. Conclusión. Hay evidencia de la aplicación del modelo de EAS  influye 
favorablemente en el desarrollo de la capacidad respecto al aporte de los 
pequeños productores rurales en el aspecto económico de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias -UNE 
1. Hipótesis específica 7: 
Ho: La aplicación del modelo EAS no influye favorablemente en el desarrollo de 
la capacidad respecto a que no toda producción en el aspecto económico es 
sostenible en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
H1: La aplicación del modelo EAS influye favorablemente en el desarrollo de 
lacapacidad respecto a que no toda producción en el aspecto económico es 
sostenible en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
2. Nivel de significación: 5% 
3. Estadístico de prueba:  T de Wilcoxon 
Los resultados de la hipótesis específica 7 se encuentran en la siguiente  tabla: 
Tabla 16.  
Desarrollo de la  capacidad respecto a que no toda producción en el aspecto 











      
N 
Media  Desviación           
estándar            z 
 
     p 
Pretest 20   6,15 0,875   
Postest 20   7,15 0,988       -2,535 0,011 
 
Los resultados de la hipotesis específica 7 se pueden apreciar en la siguiente 
figura: 
 
Figura 17. Desarrollo de la capacidad  respecto a que no toda producción  en el aspecto 
económico es sostenible 
4. Decisión:  dado que p<0,05 (0,011 ) se rechaza Ho 
5. Conclusión. Hay evidencia de la aplicación del modelo de EAS  influye 
favorablemente en el desarrollo de  lacapacidad respecto a que no toda 
producción en el aspecto económico es sostenible en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
5.2.3 Resultados de la evaluación del proyecto socioambiental del modelo 
propuesto EAS 
1. Se ha logrado desarrollar una propuesta del modelo Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad  
2. Para verificar si el modelo tuvo efectos en el desarrollo de capacidades y valores 
















planificado y ejecutado por  los estudiantes   en sus comunidades locales elegidas 
por ellos mismos y fueron fundamentado con los  principios y valores de la Carta 
de la Tierra, que es un documento ético de la Educación para el desarrollo 
sostenible señalado por la Unesco (2012). 
3. Los estudiantes seleccionaron los principio y valores de la Carta de la Tierra en 
relación al problema socioambiental que trataron de solucionar de manera 
sostenible mediante la ejecución del proyecto socioambiental EAS expuesto como 
informe final de la asignattra de Ecología y Ambiente.. 
4. Se evaluó su  efecto  en el desarrollo de capacidades y valores de los estudiantes 
mediante una Rubrica que fue aplicada por los mismos estudiantes antes de su 
exposición final como autoevaluación y también fue utilizada por la docente de 
laa signatura durante la exposición final. 
5. Los estudiantes en grupos llegaron a conducir hasta ocho proyectos 
socioambientales cuyo título y lugar o comunidad donde se realizó se puede 
apreciar en la siguiente tabla. Tambien están  los resultados de la evaluación 
cuantitativos y cualitativos  realizados por la docente como heteroevaluación 




Tabla 17.  
Evaluación de los proyectos socioambientales mediante la Rúbrica  
Titulo del proyecto  Eval. Cuantitativa  Eval. Cualitativa  
Evitemos el arrojo de residuos 
sólidos (RS) en el asentamiento 
humano (AH) La Cantuta, Chosica. 
16 B 
Mejoremos el uso de los 
contenedores de R.S en la Alameda 
de egresados , UNE EG y V. 72 – 76. 
18 MB 
El peligro del arrojo de RS en el 
cauce del huayco de Quirio, Chosica. 
18 MB 
Creando áreas verdes en la zona G de 
Huaycán, Ate. 
12 R 
Alto a la contaminación por RS en 
las orillas del Río Rímac del A.H 
Miguel Grau, Chaclacayo. 
18 MB 
Por una cultura de seguridad 
ciudadana en el comedor – club de 
madres Sarita Colonia AH. Horacio 
Zevallos, Huaycán, Ate.  
18 MB 
Un ambiente saludable para el 
entorno de la Institucion Educativa 
Gustavo Mohme Llona, zona K, 
Huaycán, Ate.  
16 B 
Vivamos con nuestras mascotas en 




Se observa que se presentaron  ocho informes de proyectos socioambientales y 
los resultados nos dicen que hubo tres proyectos Buenos (37,5%), cuatro  proyectos 
Muy Buenos (50%)  y uno Regular (12,5). 
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Los resultados de la evaluación con la Rúbrica también muestra que los 
proyectos atendieron problemas socioambientales comunes y prioritarios en la 
comunidad y para asegurar su sostenibilidad consiguieron alrededor de un 70% de 
cartas de compromiso de los líderes de esos lugares que fueron adjuntas en los 
informes del proyecto socioambiental.   
Para corroborar  la elección de alguno de los 16 Principios Básicos elegidos de 
la Carta de la Tierra habían sido hechas de manera reflexiva y crítica, se les pidió que 
en el examen final de la asignatura de Ecología y Ambiente (EcyAm.), lo  mencionen 
y expliquen porque eligieron ese principio. 
A continuación, se presenta las comparaciones en base al número del principio 
básico de la Carta de la Tierra que está en el Apéndice F y acompañado  por una letra 
que corresponde al principio de apoyo del mismo que fueron expuestos en el informe 














Tabla 18.  
Resultado de la aplicación de los Principios y valores de la Carta de la Tierra 
Titulo del proyecto  N° del principio 
de la CT en el 
informe final  
N° del 
principio de la 
CT en el 
examen EcyAm 
Evitemos el arrojo de residuos sólidos (RS) en el 
asentamiento humano (AH) La Cantuta, Chosica. 
 
6 6 - d 
Mejoremos el uso de los contenedores de R.S en la 
Alameda de egresados , UNE EG y V. 72 – 76. 
 
7-a 
2 – a,b 
7-a 
2 a,b 
El peligro del arrojo de RS en el cauce del huayco de 
Quirio, Chosica. 
  
6 a,b,c,d,e 6 a 
Creando áreas verdes en la zona G de Huaycán, Ate. 
 
1, 4 1,4 
Alto a la contaminación por RS en las orillas del Río 
Rímac del A.H Miguel Grau, Chaclacayo. 
 
6 a,b,c,d 6 a,b,c,d 
Por una cultura de seguridad ciudadana en el 
comedor – club de madres Sarita Colonia AH. 






Un ambiente saludable para el entorno de la 
Institucion Educativa Gustavo Mohme Llona, zona 
K, Huaycán, Ate.  
 
5,6 5 
Vivamos con nuestras mascotas en ambientes 






En estos resultados se aprecia que existe coincidencia entre los principios 
básicos elegidos. Solo que en el informe final emplearon para su exposición más 
principios de apoyo.  
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En el Proyecto 5 titulado: Alto a la contaminación por Residuos Sólidos en las 
orillas del Río Rímac del Asentamiento Humano Miguel Grau de Chaclacayo existe 
una coincidencia total. 
Solo hubo un proyecto socioambiental que eligió el principio 16: Promover una 
cultura de tolerancia, no violencia y paz.  
Entre los Principios y Valores más elegidos fueron: 
 1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad:  a. Reconocer que todos los 
seres son interdependientes y que toda forma de vida independientemente de su 
utilidad, tiene valor para los seres humanos. b. Afirmar la fe en la dignidad 
inherente a todos los seres humanos y en el potencial intelectual, artístico, ético 
y espiritual de la humanidad. 
 6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el 
conocimiento sea limitado, proceder con precaución. 
Ambos principios expresan valores como el Respeto a toda forma de vida, 
dignidad del ser humano,  Integridad ecológica que implica la precaución para vivir en 
ambientes sostenibles. 
La coincidencia entre los principios y valores mencionados en la 
fundamentación del proyecto y en el examen de la asignatura de Ecología y Ambiente 
corrobora que eligieron los principios básicos reflexivamente de acuerdo con los 
problemas socioambientales identificados y consolidó las capacidades previstas. 
5.3 Discusión  de Resultados  
La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad 
influyó significativamente en el desarrollo de capacidades y valores en los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V (p= 0,003), probablemente debido a la etapa 
de campo que realizaron  al indagar los problemas socioambientales en la comunidad   
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y poner en práctica algunas soluciones que fueron realizadas a través de un proyecto, 
corroborado con los resultados encontrados por Eugenio, Zuazagoitia y Ruiz (2017), 
quienes argumentaron   que  el trabajo de campo y de laboratorio permiten un 
acercamiento al conocimiento e interpretación del medio más cercano, al tiempo que 
se desarrollan competencias clave en Educación para la Sostenibilidad.  
En los resultados de la investigación con futuros docentes, Cebrián y Junyent 
(2014), encontraron que ellos le dieron mayor importancia a la clarificación de 
valores, la capacidad de tomar decisiones, participar y actuar para el cambio dentro de 
las competencias de la educación para la sostenibilidad que también se efectuaron en 
el modelo propuesto. 
Por otro lado, Richmond (2006), director adjunto de la División de Prioridades 
de Naciones Unidas, recalcó que es importante definir el desarrollo sostenible como la 
capacidad social, económica y medioambiental del país para mantener la vida sin 
comprometer a las futuras generaciones y, en materia educativa, afirmó que no es 
partidario de un modelo único para el aprendizaje de la sostenibilidad por lo que la 
presente será un aporte necesario. 
- La influencia del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad fue 
significativo en la capacidad de conceptualización de desarrollo sostenible y uso 
de los recursos naturales desde el aspecto ambiental en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias UNE EG y V (p= 0,043), que está verificado con lo 
encontrado por Aciego, Martín y Domínguez (2013), en el que determinaron que 
el profesorado universitario desarrolla  la capacidad de ayudar a sus estudiantes en 
la comprensión de los contenidos informativos pero encuentra  dificultades en el 
desarrollo de  la capacidad de construir discursos fluidos y bien fundamentados.  
Granados (2011), al respecto, indicó que hay oportunidades y algunos 
obstáculos para desarrollar un modelo de enseñanza aprendizaje socio constructivista 
como el que se presenta en esta investigación. Mientras que Bermúdez y De Longui 
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(2008), afirmó que existen temas estructurantes de la Ecología que actúan como 
vigilantes epistemológicos de la mayoría de los contenidos del enfoque de Educación 
Ambiental y que permite no caer en un reduccionismo conceptual, curricular basado 
en discusiones solo desde aspectos cotidianos. 
El desarrollo de esta capacidad también está en concordancia con algunos de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecido por Naciones Unidas (2015), para 
transformar nuestro mundo, enfocados en temas como una educación de calidad, las 
ciudades sostenibles, el medio ambiente como parte de la Agenda para el desarrollo 
sostenible 2030. 
El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad influyó 
significativamente en el desarrollo de la capacidad respecto a cómo funciona el 
ambiente, algunas causas y efectos de la contaminación y el cambio climático desde el 
aspecto ambiental en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V 
(p=0,002) que tiene relación con lo determinado por Paredes (2015), que obtuvo 
resultados positivos en el grupo experimental  como resultado  de  la aplicación de un 
programa de educación ambiental, independientemente de las características 
personales de los docentes de la muestra  en el aprendizaje de  conocimiento sobre 
educación ambiental y desarrollo sostenible y también las actitudes mejoraron. 
También el Ministerio del Ambiente (2016) ha mostrado preocupación en el 
desarrollo de estas capacidades  por lo que condujo el  II Taller de Educación 
Ambiental; Avances y desafíos del Perú en sensibilización y educación frente a los 
efectos del Cambio Climático, donde  la representante del Ministerio de Educación 
manifestó que nuestro país es esencialmente vulnerable y por eso debemos fortalecer 
esos cambios de hábitos, sensibilizar sobre la importancia de la educación ambiental, 
la formación integral y el desarrollo sostenible  y que se viene  implementando 




El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad influyó positivamente 
en el desarrollo de la capacidad de darse cuenta que las acciones personales con el 
desarrollo de valores sociales a favor del ambiente traen bienestar en el aspecto social 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V (p=0,036) Tirado (2011), 
desarrolló estas capacidades mediante la visita a los Eco museos donde se realizan 
labores agroecológicas y logró actitudes positivas a nivel de sensibilización para el 
desarrollo de la conciencia ambiental, donde los estudiantes comprendieron los 
procesos y adquirieron capacidades para establecer relaciones de causa y efecto, así 
como transferir los valores positivos reconocidos en las excursiones en su realidad 
personal. En la investigación realizada los estudiantes también tuvieron estas 
oportunidades. 
Además. Granados (2011), recomendó como resultado de su investigación con 
profesores, que los materiales educativos empleados para el desarrollo curricular 
deberían transmitir los valores de la Carta de la Tierra como el respeto hacia la 
naturaleza a todos los seres vivos, los derechos humanos, la justicia económica y la 
cultura de paz. Este documento en mención fue aplicado en el modelo propuesto y 
evaluada la práctica de ella en el proyecto socioambiental, en el que se aprecia la 
coincidencia del desarrollo de los mismos valores.  
El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad influyó 
significativamente en el desarrollo de la capacidad respecto del aumento de la 
población, falta de equidad de género y el no considerarse ciudadanos del planeta. 
Desde el aspecto social, limita el desarrollo sostenible en los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias, UNE EG y V (p=0,007). Entre los objetivos del desarrollo sostenible 
publicado por Naciones Unidas (2015), está la promoción de sociedades inclusivas y 
pacíficas, la igualdad entre géneros para que  mujeres y niñas tengan igual acceso a la 
educación, a la atención médica y a un trabajo decente. 
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Además, el considerarse ciudadanos del planeta es parte de la ética ambiental y 
un tema central según Tilbury (2006), que consiste en valores de responsabilidad 
social referidos a otros en armonía con la naturaleza de los cuales depende la 
sobrevivencia y el bienestar para conseguir una vida sustentable. 
La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad no fue   
significativa en el desarrollo de la capacidad respecto de las implicancias de la ciencia 
y tecnología en las soluciones y riesgos frente a los problemas socioambientales, desde 
el aspecto social en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V 
(p=0,087), aunque sí  se obtuvieron diferencias de medias probablemente porque al ser 
presentadas  algunos temas de ciencia y tecnología como dilemas controversiales, por 
ejemplo: la producción en base a agroquímicos frente a la agricultura ecológica, la 
producción de alimentos transgénicos y la presencia de transnacionales en el desarrollo 
de la ciencia y tecnología deben haber afectado  su desarrollo ya que se  requiere de 
mayor tiempo e información.  
Estos resultados son coherentes con lo encontrado por Cebrián y Junyent 
(2014),  en el que los futuros docentes le dieron menos importancia a la visión de 
futuro, el pensamiento crítico, el diálogo entre asignaturas y la gestión de las 
emociones y preocupaciones. 
Además, en la Cumbre del mundo del desarrollo sostenible (2002), celebrado 
en Johannesburgo, se reconoció el papel esencial de la ciencia y de la tecnología en 
apoyo del desarrollo sostenible pero los efectos de ello a nivel mundial hasta el 
momento no han tenido grandes impactos. 
La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad 
influyó favorablemente en el desarrollo de la capacidad respecto al aporte de los 
pequeños productores rurales en el aspecto económico de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias, UNE EG y V (p=0,036). Esta en relación a lo encontrado por 
Becerra (2016), que para conseguir micronegocios sostenibles se requiere un perfil de 
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responsabilidad, decisión, dedicación y empeño por el trabajo. Estos son valores 
tratados en el modelo propuesto. Ayes (2006), agregó que las actividades del Aspecto 
Económico se muevan hacia la sostenibilidad ambiental y social financieramente 
posible y rentable. 
La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad fue 
significativamente favorable en el desarrollo de la capacidad respecto de que no toda 
producción en el aspecto económico es sostenible en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, UNE EG y V (p=0,011) . Garr (2017), indicó que el ambiente es el marco en 
el cual vivimos, estamos interconectados y no hay dos crisis separadas una ambiental y 
otra social, sino una compleja crisis socioambiental que ha permitido que el mundo se 
contamine porque no se analiza suficientemente cómo funciona nuestra sociedad y 
economía. El problema del crecimiento del Aspecto Económico ocurre cuando se 
busca exclusivamente las ganancias económicas y se ignora los Aspectos social y 
Ambiental. 
Marcos (2012) concluyó que en toda política de la Educación Ambiental para la 
sostenibilidad se requiere de lecciones aprendidas, mejora continua, toma de 
decisiones oportunas y el liderazgo de los funcionarios implicados. Podemos agregar  
que la producción será sostenible  si se demuestra claramente la interrelación entre los 








1. El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad influyó 
favorablemente en el desarrollo de capacidades y valores en los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias¸ UNE EG y V. 
2. La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad fue 
significativamente favorable en la capacidad de conceptualización de 
desarrollo sostenible y uso de los recursos naturales desde el aspecto ambiental 
en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
3. El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad tuvo efectos 
significativos en el desarrollo de la capacidad respecto a cómo funciona el 
ambiente, algunas causas y efectos de la contaminación y el cambio climático 
desde el aspecto ambiental en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE 
EG y V. 
4. El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad permitió el 
desarrollo de la capacidad de darse cuenta de las acciones personales con el 
desarrollo de valores sociales a favor del ambiente traen bienestar en el aspecto 
social de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V, puesto en 
práctica a través del diseño y ejecución de un proyecto socioambiental en la 
comunidad de los estudiantes fundamentado con los principios de la Carta de la 
Tierra.  
5. La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad 
influyó favorablemente en el desarrollo de la capacidad respecto del aumento 
de la población, falta de equidad de género y el no considerarse ciudadanos del 
planeta desde el aspecto social que  limita el desarrollo sostenible en los 
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estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNE EG y V , fue parte de los temas de 
ética ambiental y la reflexión de los Objetivos del desarrollo sostenible. 
6. La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad no 
tuvo diferencias significativas, pero sí hubo diferencia de medias, es decir, de 
manera pedagógica  se desarrolló  la capacidad  respecto de las implicancias de 
la ciencia y tecnología en las soluciones y riesgos frente a los problemas 
socioambientales desde el aspecto social en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, UNE EG y V. 
7. El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad influyó 
favorablemente en el desarrollo de la capacidad respecto al aporte de los 
pequeños productores rurales en el aspecto económico de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias, UNE EG y V. 
8. La aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad tuvo 
efectos favorables en el desarrollo de la capacidad respecto a que no toda 
producción en el aspecto económico es sostenible en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias, UNE EG y V, para ello se requiere de la interrelación 













1. Se recomienda aplicar el modelo propuesto de Educación Ambiental para la 
sostenibilidad en el desarrollo de capacidades y valores de los estudiantes de 
otras especialidades. 
2. El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad tiene siete 
capacidades que se recomienda  desarrollar  en cualquier asignatura de 
Ecología y Ambiente porque contiene temas clave sobre cómo funciona el 
ambiente,  causas y efectos de la contaminación y el cambio climático. 
3. Durante la aplicación del modelo de Educación Ambiental para la 
sostenibilidad que influyó favorablemente en el desarrollo de las capacidades 
de darse cuenta de las acciones personales con el desarrollo de valores sociales 
a favor del ambiente traen bienestar en el aspecto social se recomienda  incluir 
siempre el diseño de proyectos socioambientales y ejecutarse en las 
comunidades de los estudiantes fundamentados con los principios y valores de 
la Carta de la Tierra. 
4. Emplear lecturas reflexivas y discusión de  documentos como la Carta de la 
Tierra y  los Objetivos del Desarrollo Sostenible son recomendables en la 
aplicación del modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad, se trata 
de un modelo sociocrítico. 
5. Discutir  temas controversiales de la ciencia y tecnología para desarrollar el 
pensamiento crítico, pero se recomienda dar énfasis en los que ofrecen 
soluciones a los problemas socioambientales de la vida cotidiana como las 
formas de ahorro de agua, electricidad, segregación de residuos sólidos para su 




6. En la aplicación del  modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad se 
recomienda mantener el aporte de los pequeños productores rurales que 
emplean técnicas ancestrales y ecológicas en su mayoría permitiendo la 
conservación de la biodiversidad y la producción de alimentos nativos 
necesarios para una alimentación sostenible. 
7. En el presente modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad se 
recomienda considerar siempre la capacidad de darse cuenta de que no toda 
producción en el aspecto económico es sostenible, para ello se requiere la 
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Apéndice A. Diagnóstico socioambiental de la comunidad donde vives o 
ecosistema urbano 
Fuente: Puglini S. y Muliere R. (1991) Taller de educación ambiental. Edit. Troquel. 
Argentina 
Adaptado por: Mg. María Trinidad Rodríguez Aguirre 
Antes de planificar y ejecutar tu proyecto de educación ambiental para la 
sostenibilidad-EAS puedes preguntarte: ¿cuál es la calidad ambiental de la zona que 
habito o estudio? 
A los resultados de nuestra observación o percepción a los problemas ambientales 
existentes-aquellos que nos restan bienestar y no permiten alcanzar el desarrollo 
sostenible-  podemos agregar otras fuentes de información para recolectar más datos 
sobre ellos como son: los censos, resultados de encuestas, documentos, mapas, planos, 
etc.  
En otras palabras, se debe hacer un diagnóstico ambiental investigando mediante una 
encuesta, entrevistas y presentando los resultados luego en cuadros, gráficos con fotos 
u otros. 
I. Aspectos prioritarios que debes tomar en cuenta en el diagnóstico: 
1. La historia de la zona 
¿cuál es su antigüedad? ¿cuál es su origen? ¿sus fiestas importantes?   
2. Instituciones locales 
¿qué instituciones, ¿asociaciones existen cerca al lugar de estudio (municipalidad, 
¿centro de salud, colegios, iglesia, mercado, comisaria, asociaciones de pueblos, 
¿etc.)? ¿podrías conseguir fotografías de ellos.? 
3. Relaciones entre vecinos 
¿cómo es la relación entre ellos? ¿se critican, ¿se ayudan, festejan juntos? 
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4. Características ambientales 
Industrias o fabricas: ¿las que existentes contaminan? ¿producen ruidos 
molestos? 
transito: ¿producen gases contaminantes? ¿ruido? 
Residuos sólidos: ¿los arrojan a la vía publica? ¿provoca malos olores? ¿que se 
podrá hacer por ellos? 
Agua potable: ¿de dónde viene el agua? ¿cómo hacen para limpiar los tanques 
domiciliarios? ¿a dónde van los desagües? 
5. Lugares de esparcimiento 
¿existen parques, áreas verdes? ¿quién los cuida? 
6. Seguridad y vigilancia 
¿cómo es la seguridad en tu zona? 
7. Educación y salud 
¿cuántas escuelas existen? ¿ellas hacen algo para cuidar el ambiente? 
¿los hospitales o centros médicos son suficientes?  ¿cuál es el destino de los 
residuos hospitalarios? 
8. Recolección de residuos ¿quién se encarga y dónde lo acumulan? ¿hacen 
segregación de residuos para reciclarlos después? 
9. Los animales ¿cuántos animales domésticos en promedio tiene cada vecino?  
¿ensucian la vía pública? ¿quién es responsable de ello? 
10. Plagas y animales transmisores 
¿hay mosquitos, ratas o cucarachas? ¿hay una cantidad abundante como para 




11. Tipos de árboles ¿hay árboles en el barrio? ¿han sufrido enfermedades, 
abandono por falta de riego? ¿disfrutan de los espacios verdes?  
12. Suelos: ¿cómo es el suelo, ha sufrido degradación por los huaycos? ¿qué se 
debe  
 hacer 
Otros aspectos del diagnóstico ambiental: 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
II. ¿Cuáles son los problemas socioambientales sus causas, efectos y 
soluciones diagnosticados en tu comunidad? 
Problemas 
socioambientales  





   
III. Actividades sugeridas que podrían hacer donde viven o estudias y que 
serán planificadas y ejecutadas mediante un proyecto EAS para 
solucionar los problemas diagnosticados (problema-causa-efecto-
alternativa de solución): 
1. Diseñar un volante y distribuirlo dentro de los vecinos en el área que desean 
mejorar o crear carteleras y colocarlos en la zona que requieran.  
2. Organizar un encuentro entre los vecinos o estudiantes para buscar solución al 
problema que los aqueja 
3. Averiguar cuáles son los organismos responsables de cada área para 
informarles a los vecinos 
4. Escribir una obra de teatro ambiental y presentarlo en una fiesta comunal o 
vecinal. 
5. Crear un grupo de defensa ambiental de voluntarios que organizados realicen 
acciones o resguarden el ambiente como mejorar áreas verdes de manera 
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sostenible (implica el regado y otros cuidados), promover el recojo de residuos 
sólidos, su segregacón y reciclaje. 
6. Crear un boletín ambiental 
7. Hacer un video ambiental de la zona con debates entre los vecinos para 
solucionar los problemas ambientales 
8. Conseguir entrevistas con periodistas radiales o televisivos para distribuir la 
información. sugiero radio Filarmónica del Ministerio de Cultura. 
9. Enviar las propuestas de solución a la Dirección de Ecología de la 
Municipalidad correspondiente 
10. Consultar a Técnicos especialistas en el tema para solucionar los problemas 
ambientales (DIGESA, MINAM, Of. de Salud Ambiental de la Posta Medica, 
etc.) 
 
los seres humanos oscilamos entre lo conocido y lo desconocido, entre lo nuevo y lo 
viejo, entre la permanencia y la modificación. la mayor o menor adaptación a estos 
cambios permitirá a cada ciudadano o estudiante tener un rol más o menos 
participativo y creativo para mejorar la calidad ambiental de donde viven. 
¡Ánimo y buena voluntad del que dependerá el éxito del proyecto EAS !!!!! 
 














Apéndice B. Sesiones de aprendizaje del Modelo de Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad dictadas en el curso Ecología y Ambiente 
   
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD I:  Dimensión ambiental del desarrollo sostenible con bases ecológicas 
N° DE SESIÓN:  1 





Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y ejecución 
de un proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad mediante la 
solución de un problema socioambiental prioritario en cuya toma de 
decisiones refleje la práctica de   capacidades de las dimensiones 
ambiental, social y económica del desarrollo sostenible argumentadas con 
los principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la comunidad 
beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
11. Capacidad de 
conceptualización del 
desarrollo sostenibley uso 
de los recursos naturales 




Inicio: (20 minutos) 
La docente solicita a los estudiantes que se organicen en equipos y hace las siguientes 
preguntas para recuperar los saberes previos: 
• ¿Qué es la Ecología?  ¿Qué es el ambiente? 
• ¿Cuáles son las diferencias entre esos dos conceptos? 
• ¿Qué entiendes por desarrollo sostenible?  
Los alumnos responden como lluvia de ideas. Se les plantea otra interrogante. ¿Sabían 
que el Desarrollo Sostenible tiene objetivos que deben alcanzar todos los países por 
acuerdo internacional?  Los alumnos comentan y preguntan ¿cuáles son? 
La docente les dice que luego se les entregará esa información. 
 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente presenta a los alumnos las fotocopias de las diapositivas de la Ecología 
sus ramas y Ciencias afines. 
Hacen una lectura comprensiva en grupo y responden las preguntas oralmente que está 
al final de las diapositivas   
La docente explica cuando las respuestas no están completas. 
Luego leen las diapositivas sobre el concepto de desarrollo sostenible y les piden que 
hagan el juego del papel doblado muchas veces como les indica la diapositiva. 
Los alumnos dicen que llega un momento en que el papel ya no se puede doblar más el 
papel 
La docente les explica que así llegará en que los seres humanos ya no podrán extraer 
más recursos de   la naturaleza o ambiente   porque no los emplearon de manera 
sostenible. 
Allí se introduce el concepto de Desarrollo Sostenible y de sus 3 dimensiones para que 
los alumnos reflexionen al respecto  
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Cierre: (25 minutos) 
¿La docente les pregunta ¿Qué relación existe entre el uso del ambiente y el desarrollo 
sostenible? 
Los alumnos responden y toman nota de lo aprendido al final de sus diapositivas. 
La docente les dice que   es tan importante este concepto que se han fijado los 
Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y en una de las diapositivas está el link para 
que en la próxima clase expongan en grupos de 2 a 3 alumnos el objetivo que lo 
consideran prioritario y argumenten de acuerdo a su realidad. 
Empleando el internet de sus celulares pueden abrir los ODS y preparan una relación 
del ODS que expondrán a cargo de los grupos formados. 
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Odum, Eugene P.2006. Ecología: Fundamentos de Ecología.    
Diapositiva 1-A 
Diapositiva 1-B                                   
 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD I:  Dimensión ambiental del desarrollo sostenible con bases ecológicas 
N° DE SESIÓN:  2 
 





Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y ejecución 
de un proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad mediante la 
solución de un problema socioambiental prioritario en cuya toma de 
decisiones refleje la práctica de   capacidades de las dimensiones 
ambiental, social y económica del desarrollo sostenible argumentadas con 
los principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la comunidad 
beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
1. Capacidad de 
conceptualización del 
desarrollo sostenibley uso 
de los recursos naturales 





Inicio: (20 minutos) 
La docente solicita a los estudiantes que menciones cuales son los factores abióticos 
del ecosistema Los alumnos responden por lluvia de ideas. 
Con estas respuestas. La docente llama a 7 alumnos para realizar con ellos la dinámica 
“el ovillo de la vida” donde cada participante representa un factor abiótico; agua, aire, 
suelo, energía del sol. También incluye factores abióticos como una planta, un animal 
y el ser humano. 
La dinámica explica como la necesidad de cada uno de los factores abióticos permite 
la vida de los bióticos. Finalmente les dice que pasa si el hombre contamina el agua 
¿quiénes sufrirán los daños y los alumnos sueltan el hilo que mostraba la 





Desarrollo: (80 minutos) 
 La docente presenta a los alumnos las fotocopias de la separata “los factores 
abióticos” para que los alumnos realicen una lectura comprensiva  
La docente explica y guía la lectura con ejemplos de nuestro país. 
 
Luego los alumnos responderán el cuestionario que esta al final y la docente corrige 
los resultados como una retroalimentación 
Les comenta si los factores abióticos son los recursos naturales. ¿Qué recursos son 
indispensable para obtener los alimentos? 
¿Será sostenible la forma como se obtienen los alimentos’   
Cierre: (35 minutos) 
¿La docente les pregunta ¿Qué factores abióticos tienen que ver con el clima? ¿existe 
dependencia de ellos? 
Les indica como deben preparar un climatograma obteniendo los datos del SENAMHI 
o del internet.  
Los alumnos elaborarán su climatograma de acuerdo al lugar de su propio interés y lo 
entregarán la próxima clase. 
En esta última parte de la clase los alumnos comentan por grupos los ODS que 
investigaron y sustentan porque les parece importante que se cumpla. 
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Odum, Eugene P.2006. Ecología: Fundamentos de Ecología.   .  
Separata sobre Factores Abióticos:                                                      
 Guía de especies nativas del campus de la UNE: 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD I:  Dimensión ambiental del desarrollo sostenible con bases ecológicas 
N° DE SESIÓN:  3 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y ejecución 
de un proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad mediante la 
solución de un problema socioambiental prioritario en cuya toma de 
decisiones refleje la práctica de   capacidades de las dimensiones 
ambiental, social y económica del desarrollo sostenible argumentadas con 
los principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la comunidad 
beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
2.Capacidad respecto a 
cómo funciona el 
ambiente, algunas causas y 
efectos de la 
contaminación y cambio 





Inicio: (20 minutos) 
La docente inicia la clase hablando sobre la ciudad de Lima y si puede ser un 
ecosistema 
Les pregunta a todos: ¿Por qué lo consideran un ecosistema?  ¿qué tipo de factor es   la 
población humana?  
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Los alumnos responden como lluvia de ideas. Se les plantea otra interrogante. ¿Cuáles 
serán los servicios ambientales que nos provee el ecosistema?  
¿En este ambiente se desarrollarán las cadenas y redes tróficas? La docente les dice 
que luego se les entregará esa información. 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente presenta a los alumnos las fotocopias de las diapositivas de Lima un 
ecosistema urbano y las copias de que son las redes y cadenas tróficas 
Hacen una discusión grupal y responden las preguntas oralmente que está al final de 
las diapositivas   
La docente explica cuando las respuestas no están completas. 
Luego leen las diapositivas sobre el concepto de redes tróficas y cadenas alimenticias 
Hallan las cadenas alimenticias de una de las redes tróficas presentadas  
 
Allí se introduce el concepto de sostenibilidad ambiental en el ecosistema y que su 
buen funcionamiento depende en parte de las redes y cadenas alimenticias.  
 
Cierre: (25 minutos) 
La docente les pregunta como tema de cierre: ¿Qué servicios ambientales se perciben 
en su vida cotidiana? den ejemplos  
¿Cómo el ser humano modifica los ecosistemas? 
Los alumnos dan ejemplos de sus observaciones hechas en su propia comunidad  
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Odum, Eugene P.2006. Ecología: Fundamentos de Ecología.    
DIAPOSITIVAS 3-A                                                                                 DIAPOSITIVA 3-B: 
 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD I:  Dimensión ambiental del desarrollo sostenible con bases ecológicas 
N° DE SESIÓN:  4 





Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y ejecución 
de un proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad mediante la 
solución de un problema socioambiental prioritario en cuya toma de 
decisiones refleje la práctica de   capacidades de las dimensiones 
ambiental, social y económica del desarrollo sostenible argumentadas con 
los principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la comunidad 
beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
2.Capacidad respecto a 
cómo funciona el 
ambiente, algunas causas y 
efectos de la 
contaminación y cambio 
climático desde el aspecto 
ambiental. 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (20 minutos) 
La docente   presenta un gráfico del ciclo del agua y pregunta ¿qué cosa representa 
esta figura?: 
• Ahora presenta el ciclo del carbono y pregunta ¿Qué elemento químico circula en ese 
ciclo? es el ambiente? 
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• ¿Cuáles son las fuentes de carbono y que está sucediendo últimamente que ha dado 
origen al cambio climático? 
Los alumnos comentan sobre las fuentes de carbono que origina la contaminación  
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente presenta la separata sobre los Ciclos biogeoquímicos y les pide que hagan 
un cuadro comparativo entre ellos en base a 3 criterios: 
 Donde se origina el ciclo 
 ¿Cómo se transmite el elemento o compuesto en el ambiente? 
 ¿cómo regresa a la naturaleza? ¿Cuáles serían la causa para que este no regrese 
a la naturaleza? 
Los alumnos leen las fotocopias y llenan el cuadro comparativo 
Luego mediante un poster la profesora presenta los gases de invernadero y como se 
origina el  cambio climático. Los alumnos interpretan la infografía y leen las 
diapositivas sobre este tema para contestar las preguntas dejadas al final.  
Cierre: (25 minutos) 
La docente les pregunta ¿Qué ciclos están siendo afectados por el cambio climático? 
¿Cómo se ha originado este cambio climático y que efectos ya tiene en el Perú?    
¿Qué pasará con la sostenibilidad ambiental en el Perú sino logramos mitigar estos 
efectos? 
Se les pide que investiguen para la próxima clase como estamos tratando de mitigar o 
adaptarnos al cambio climático y esto puede ser respondido visitando el Parque 
temático: Voces por el clima. 
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Sutton, David B. (1994). Fundamentos de Ecología                          
 Ondarza, R. (1995) Ecología. El hombre y su ambiente. 
SEPARATA 4-A                                                                          DIAPOSITIVAS 4-B  
 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD I:  Dimensión ambiental del desarrollo sostenible con bases ecológicas 
N° DE SESIÓN:  5 
I.TÍTULO DE LA SESIÓN: La adaptación y mitigación al cambio climático y sus 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y ejecución 
de un proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad mediante la 
solución de un problema socioambiental prioritario en cuya toma de 
decisiones refleje la práctica de   capacidades de las dimensiones 
ambiental, social y económica del desarrollo sostenible argumentadas con 
los principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la comunidad 
beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
3.. Capacidad de darse 
cuenta que las acciones 
personales con el 
desarrollo de Valores 
sociales s favor del 
ambiente traen bienestar en 











Inicio: (20 minutos) 
La docente les recuerda la pregunta dejada para que investiguen sobre las formas de 
adaptación y mitigación del cambio climático 
¿Qué efectos se están percibiendo y quienes están siendo afectados? 
¿Están los seres vivos interrelacionados o cada población o comunidad funciona de 
manera autónoma? ¿De que manera la materia y la energía fluye en la naturaleza? 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente les entrega las diapositivas sobre la mitigación y adaptación al cambio 
climático y las relaciones intra e interespecíficas de los seres vivos. 
Los alumnos leen y comentan dando ejemplos sobre cada tipo de relaciones intra e 
interespecíficas 
La Profesora les habla de la Ley de la Tolerancia y Resistencia Ambiental que está 
permitiendo esta adaptación al cambio climático. 
Los alumnos leen y discuten este tema empleando estas diapositivas y dan ejemplos  
Cierre: (25 minutos) 
La docente les pregunta para cerrar el tema ¿Qué pasa con las poblaciones y sus 
relaciones intra e interespecíficas frente al cambio climático? 
¿En la agricultura se dará esta situación? ¿Por qué se originan las plagas?  ¿Será 
sostenible estas relaciones intra e interespecíficas frente al cambio climático?  
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Sutton, David B.(1994).Fundamentos de Ecología                           
Ondarza, R. (1995) Ecología. El hombre y su ambiente. 
DIAPOSITIVAS 5-A                                                                          DIAPOSITIVAS 5-B  
 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD II:  Dimensión social del desarrollo sostenible con bases ecológicas y 
ambientales  
N° DE SESIÓN:  6 
I.TÍTULO DE LA SESIÓN: La Contaminación Ambiental. Y la necesidad de una 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y ejecución 
de un proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad mediante la 
solución de un problema socioambiental prioritario en cuya toma de 
decisiones refleje la práctica de   capacidades de las dimensiones 
ambiental, social y económica del desarrollo sostenible argumentadas con 
los principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la comunidad 
beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
3.. Capacidad de darse 
cuenta que las acciones 
personales con el 
desarrollo de Valores 
sociales s favor del 
ambiente traen bienestar en 









Inicio: (20 minutos) 
La docente solicita a un estudiante que escriba en la pizarra A más población …… y lo 
cierre en un círculo. 
Les dice a todos ustedes pueden pasar a la pizarra para completar la idea, por ejemplo: 
a más población más contaminación. Los alumnos dan sus aportes y se obtendrá un 
gráfico sobre los efectos de tener mucha población. 
 Se les plantea otra interrogante. ¿Qué tipos de contaminación conocen de acuerdo a la 
fuente donde se origina?  
 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente presenta la separata sobre la contaminación y sus formas según A. 
BEACK. 
Los alumnos leen y dan ejemplos de cada tipo de contaminación. 
¿Qué debemos hacer para detener esta situación? Se discute y luego se les presenta el 
texto que deben haberlo bajado de internet en sus celulares titulado: Una auténtica 
educación ambiental para una población ciudadana sostenible 
Los alumnos leen el pequeño texto y se comprometen a poner en práctica algunas de 
sus acciones  
 
Cierre: (25 minutos) 
La docente les pregunta ¿Qué podemos hacer para detener o mitigar la contaminación? 
¿Desde el punto de vista personal y luego socialmente como ciudadanos? 
Los alumnos contestan formando grupos para socializar sus respuestas y los leen 
oralmente 
Para la próxima clase prepararán un decálogo o unas 3 normas de convivencia para 
una población ciudadana sostenible.  
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Sutton, David B.(1994).Fundamentos de Ecología                          
 Ondarza, R. (1995) Ecología. El hombre y su ambiente. 
DIAPOSITIVAS 6-A                                                                          DIAPOSITIVAS 6-B  
 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD II:  Dimensión social del desarrollo sostenible con bases ecológicas y 
ambientales 
N° DE SESIÓN:  7 
EXAMEN PARCIAL DE LA ASIGNATURA ( 1 HORA) 
Se les proporciona la estructura del Proyecto de Educación Ambiental para el desarrollo sostenible para 
que planifiquen con los resultados el diagnóstico ya realizado. 






SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD II:  Dimensión social del desarrollo sostenible con bases ecológicas y 
ambientales 
N° DE SESIÓN:  8 
I.TÍTULO DE LA SESIÓN:  Problemas socioambientales comunitarios y el 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y 
ejecución de un proyecto de educación ambiental para la 
sostenibilidad mediante la solución de un problema socioambiental 
prioritario en cuya toma de decisiones refleje la práctica de   
capacidades de las dimensiones ambiental, social y económica del 
desarrollo sostenible argumentadas con los principios de la Carta de 
la Tierra y el compromiso de la comunidad beneficiaria para 
asegurar su sostenibilidad. 
4.Capacidad respecto al aumento 
de la población, falta de equidad 
de género y el no considerarse 
ciudadanos del planeta desde el 





Inicio: (20 minutos) 
La docente solicita a los estudiantes sobre qué aspectos o criterios deberíamos tomar 
en cuenta para realizar un diagnóstico ambiental 
Los alumnos dan ideas al respecto 
A hora se les dice ¿para qué  nos servirá hacer un diagnóstico ambiental de la 
comunidad de cada alumno.  
Se organizarán en equipos y se preguntarán que problemas requiere de una pronta 
solución y por qué. 
¿Existe alguna forma de reciclar la materia orgánica como son los restos de plantas y 
excrementos de animales herbívoros? 
Desarrollo: (90 minutos) 
 Los alumnos reciben la separata que tiene la estructura del diagnóstico ambiental que 
realizarán en su comunidad 
Leen los criterios como están organizadas las preguntas y se atiende todas las 
interrogantes de los alumnos  
Comentan la información sobre la práctica de la Reducción, Reutilización y Reciclaje 
(3 Rs) ayudarán a solucionar el problema de la contaminación de residuos sólidos así 
como la preparación de compost para reciclar materia orgánica 
 
Cierre: (25 minutos) 
 
Los alumnos se dan cuenta que los residuos s solidos es el problema más frecuente y 
discuten sus alternativas de solución de acuerdo a las 3 Rs. 





IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Sutton, David B.(1994).Fundamentos de Ecología                           
Ondarza, R. (1995) Ecología. El hombre y su ambiente. 
SEPARATA  7-A                                                                          DIAPOSITIVAS 7-B  
 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD II:  Dimensión social del desarrollo sostenible con bases ecológicas y 
ambientales 
N° DE SESIÓN:  9 
I.TÍTULO DE LA SESIÓN: La Carta de la Tierra, sus principios éticos en una 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y ejecución 
de un proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad mediante la 
solución de un problema socioambiental prioritario en cuya toma de 
decisiones refleje la práctica de   capacidades de las dimensiones 
ambiental, social y económica del desarrollo sostenible argumentadas con 
los principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la comunidad 
beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
4.Capacidad respecto al 
aumento de la población, 
falta de equidad de género 
y el no considerarse 
ciudadanos del planeta 
desde el aspecto social 




Inicio: (20 minutos) 
La docente pregunta a los estudiantes ¿creen que el comportamiento positivo del ser 
humano hacia el ambiente podría solucionar los problemas que nos aquejan? Sustenten 
su respuesta. 
 Les piden que se organicen en equipos y hace las siguientes preguntas para responder 
inclusive siguientes preguntas las preguntas como una forma de recuperar sus saberes 
previos: 
• ¿Conocen algún documento que nos oriente sobre cómo debería ser ese 
comportamiento del ser humano?   
• ¿Creen que el comportamiento actual del ser humano ayudará a conseguir el 
desarrollo sostenible?  
Los alumnos responden como lluvia de ideas 
La docente les entrega la Carta de la Tierra. 
 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente presenta a los alumnos las fotocopias de las diapositivas con ilustraciones 
de cada uno de los principios de la Carta de la Tierra  
La docente divide el l aula solo en 4 equipos para que hagan una lectura comprensiva 
en grupo y les  pide que comenten dando ejemplos la  Sección determinada con sus 4 
principios. 
Las secciones de la Carta de la Tierra son: 
 Respeto y cuidado de la comunidad de la vida 
 Integridad ecológica 
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 Justicia social y económica: 4 principios 
 Democracia, no violencia y paz: 4 principios 
La docente comenta los ejemplos presentados por los alumnos que ilustran la 
aplicación de la Carta de la Tierra 
 
Cierre: (25 minutos) 
¿La docente les pregunta ¿Qué problema socioambiental viene ocurriendo en su 
comunidad?   
El problema que fue mencionado muchas veces por los alumnos se elige como 
prioritario y luego les pregunta ¡qué principio de la Carta de la Tierra deberían 
cumplirse para la solución de este problema? 
Los alumnos contestan y la docente los escribe en la pizarra. 
Ahora les dice que el cumplimiento de estos principios permitirá alcanzar el desarrollo 
sostenible y que todos pueden hacer sus aportes 
Les pide que lean en su casa el Manual: Ciudadanos del mundo para el desarrollo 
sostenible 
Para la próxima clase deben presentar que acciones se comprometen a poner en 
práctica en su vida cotidiana. 
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Odum, Eugene P.2006. Ecología: Fundamentos de Ecología.    
Separata 9-A 
Texto 9-B            
                        
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD II:  Dimensión social del desarrollo sostenible con bases ecológicas y 
ambientales 
N° DE SESIÓN:  10 
I.TÍTULO DE LA SESIÓN: Las Ecorregiones y los alimentos nativos valorados 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y ejecución 
de un proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad mediante la 
solución de un problema socioambiental prioritario en cuya toma de 
decisiones refleje la práctica de   capacidades de las dimensiones 
ambiental, social y económica del desarrollo sostenible argumentadas con 
los principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la comunidad 
beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
5.Capacidad respecto a las 
implicancias de la ciencia 
y tecnología en las 
soluciones y riesgos frente 
a problemas 
socioambientales  





Inicio: (20 minutos) 
¿La docente pregunta ¿Cuáles son las regiones o ecorregiones del Perú? para recuperar 
los saberes previos: 
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Los alumnos mencionaran las clasificaciones de las regiones que más conocen  
Ahora les pregunta si en cada uno de esos lugares existirá alguna planta nativa que sea 
a la vez fuente de nuestra alimentación. 
Los alumnos dan a conocer sus conocimientos de acuerdo a su vida cotidiana. 
La docente les dice que luego se les entregará esa información sobre las Ecorregiones 
de A. Brack. 
 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente presenta a los alumnos la fotocopia de la separata con las Ecorregiones de 
A. Brack  y les pide que comenten cuál de las otras regiones mencionadas no están 
consideradas en la nueva clasificación presentada  
La docente explica los aspectos más importantes de cada ecorregión empleando el 
mapa del Perú  
Luego leen la información presentada por la docente y les menciona que debido a esta 
variedad de ecorregiones con diferentes características climáticas por ejemplo también 
existen especies nativas de cada lugar y que son aprovechadas para preparar alimentos. 
Les asigna una comida típica preparada en cada ecorregión con los alimentos nativos 
de acuerdo a la publicación de Slow Food  International  que  promueve una filosofía  
mundial a favor de la alimentación sostenible a base de especies nativas 
 
Cierre: (25 minutos) 
¿La docente les pregunta ¿Cuál de estas ecorregiones conocen y que alimentos de la 
zona es popular en el lugar?  
¿Qué deberíamos hacer para fomentar la sostenibilidad de las especies nativas en cada 
ecorregión? 
Les pide que para la próxima clase investiguen en la comunidad local sobre la 
preparación de alimentos nativos de alguna ecorregión y que será presentada en una 
eco feria de degustación de los mismos. 
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Brack A. y Mediola C. (2004) Ecología del Perú. Edit Bruño. Lima. 
Separata 10-A 
Texto 10-B                                 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD II:  Dimensión social del desarrollo sostenible con bases ecológicas y 
ambientales 
N° DE SESIÓN:  11 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y ejecución 
de un proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad mediante la 
solución de un problema socioambiental prioritario en cuya toma de 
5.Capacidad respecto a las 
implicancias de la ciencia 
y tecnología en las 
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decisiones refleje la práctica de   capacidades de las dimensiones 
ambiental, social y económica del desarrollo sostenible argumentadas con 
los principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la comunidad 
beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
soluciones y riesgos frente 
a problemas 
socioambientales  




Inicio: (20 minutos) 
La docente pregunta a los alumnos qué saben sobre la extinción de especies y ¿a qué 
se debe? 
También les pregunta ¿qué está haciendo el gobierno para evitarlo? 
 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente presenta a los alumnos a las fotocopias de las diapositivas sobre la 
clasificación de áreas naturales protegidas donde se menciona sus características y 
como la ciencia y tecnología han presentado esa forma de solución para la 
conservación del ambiente ante los problemas surgidos como la extinción de especies. 
Comentan y hacen comparaciones sobre las categorías de clasificación, así como los 
recursos que conservan cada uno de ellas. 
Luego les presenta los Biomas del mundo y les piden que identifiquen si las áreas 
naturales protegidas conservan parte de algunas de ellas. 
Cierre: (25 minutos) 
La docente les pregunta ¿Qué beneficios existen en el manejo de recursos de manera 
sostenible que se puede hacer en algunas áreas naturales protegidas como las Reservas 
Nacionales? ¿De qué manera la ciencia y la tecnología ha permitido crear las áreas 
naturales protegidas para el desarrollo sostenible? 
Los alumnos responden y toman nota de lo aprendido  
Se les pide que para la próxima clase comenten sobre un área natural protegida que 
han visitado o les gustaría visitar, pero de manera fundamentada. 
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Diapositiva 11-A     DIAPOSITIVA 11-B 
 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD II:  Dimensión social del desarrollo sostenible con bases ecológicas y 
ambientales 
N° DE SESIÓN:  12 
I.TÍTULO DE LA SESIÓN: Tecnologías alternativas para evitar la 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y 
ejecución de un proyecto de educación ambiental para la 
sostenibilidad mediante la solución de un problema socioambiental 
prioritario en cuya toma de decisiones refleje la práctica de   
6. Capacidad respecto al aporte 
de los pequeños productores 




capacidades de las dimensiones ambiental, social y económica del 
desarrollo sostenible argumentadas con los principios de la Carta de 





Inicio: (20 minutos) 
La docente pregunta los alumnos que saben del uso de agroquímicos y sus efectos en 
la producción de alimentos.  
¿Existirán alternativas ecológicas para evitar el uso de agroquímicos? ¿qué saben del 
control biológico y su relación con las cadenas alimenticias.  
¿Qué   formas de ahorrar el agua y energía eléctrica conocen? 
 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente presenta a los alumnos las fotocopias de las diapositivas sobre las 
alternativas tecnológicas ante el uso de agroquímicos y las formas de ahorrar agua y 
energía eléctrica. 
Los alumnos discuten la práctica de las alternativas tecnológicas planteadas y 
comentan cuales de ellas ya las practican y que otras serían difíciles de cumplir   
 
Cierre: (25 minutos) 
La docente les pide que para la próxima clase revisen los links que se les dejó en las 
diapositivas y que presenten el cuadro sobre las tecnologías que ya ponen en práctica y 
cuáles deberían ser cumplidas en el futuro 
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Diapositiva 12-A      Diapositiva 12-B                                   
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD III:  DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE CON 
BASES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES 
N° DE SESIÓN:  13 
I.TÍTULO DE LA SESIÓN: Análisis del riesgo de desastres, su gestión en 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y 
ejecución de un proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad 
mediante la solución de un problema socioambiental prioritario en cuya 
toma de decisiones refleje la práctica de   capacidades de las 
dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo sostenible 
argumentadas con los principios de la Carta de la Tierra y el 
compromiso de la comunidad beneficiaria para asegurar su 
sostenibilidad. 
6. Capacidad respecto al 
aporte de los pequeños 
productores rurales 






Inicio: (20 minutos) 
La docente pegunta sobre los desastres naturales que afectaron últimamente al Perú y 
sus efectos. Los alumnos comentan de acuerdo a sus experiencias. 
Les preguntan si existen formas de gestionar la disminución de esos daños frente a 
esos desastres. 
¿De qué manera se ve afectada la sostenibilidad económica frente a estos desastres en 
las comunidades rurales y urbanas? 
 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente presenta a los alumnos las diapositivas del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) y les pide que analicen las causas y consecuencias económicas  así 
como  formas de gestión se pueden poner en práctica frente a los desastres. 
Se les presenta el concepto de sostenibilidad económica mostrando la relación estrecha 
que existe con la sostenibilidad ambiental y social antes tratada. 
 
Cierre: (25 minutos) 
En sus respectivas comunidades hagan un análisis de riesgo y que formas de gestión 
pondrían en práctica. 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Diapositiva 13-A 
Diapositiva 13-B                                   
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD III:  DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE CON 
BASES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES 
N° DE SESIÓN:  14 
 
I.TÍTULO DE LA SESIÓN: Perú, fuente de una diversidad de especies, paisajes 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y 
ejecución de un proyecto de educación ambiental para la 
sostenibilidad mediante la solución de un problema 
socioambiental prioritario en cuya toma de decisiones refleje la 
práctica de   capacidades de las dimensiones ambiental, social y 
económica del desarrollo sostenible argumentadas con los 
principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la 
comunidad beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
7.Capacidad respecto a que no toda 
producción en el aspecto 






Inicio: (20 minutos) 
La docente pregunta a los estudiantes sobre la importancia de la diversidad de especies 
del Perú y sus relaciones con sus ecosistemas 
116 
 
¿Les parece que conservar esta diversidad de especies, paisajes y ecosistemas 
permitirán una sostenibilidad económica para nuestro país? 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente presenta a los alumnos la fotocopia de la lectura: Perú país megadiverso- 
PARTE A,  
Los alumnos hacen una lectura comprensiva de la información y comentan la relación 
existente en entre ambiente, economía y sociedad para salvaguardar los la 
biodiversidad y asegurar la sostenibilidad económica. 
Cierre: (25 minutos) 
La docente les pide que investiguen en su comunidad o en el lugar de donde proceden 
la importancia económica de la biodiversidad existente para que lo presenten como 
casos en la próxima clase. 
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Brack, A. (208) Perú país megadiverso Edit. ……. 
 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD I:  DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE CON 
BASES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES 
N° DE SESIÓN:  15 
 
I.TÍTULO DE LA SESIÓN: Contribución económica del Perú al mundo por su 




Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y 
ejecución de un proyecto de educación ambiental para la 
sostenibilidad mediante la solución de un problema 
socioambiental prioritario en cuya toma de decisiones refleje la 
práctica de   capacidades de las dimensiones ambiental, social y 
económica del desarrollo sostenible argumentadas con los 
principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la 
comunidad beneficiaria para asegurar su sostenibilidad. 
7.Capacidad respecto a que no toda 
producción en el aspecto 





Inicio: (20 minutos) 
La docente pregunta cuál es la contribución del Perú al mundo en base a la exportación 
de productos de la biodiversidad 
Los alumnos comentan por ejemplo el caso de la quinua, el café 
Desarrollo: (90 minutos) 
 La docente les presenta a los alumnos la fotocopia de la lectura: Perú país 
megadiverso- PARTE B, para que hagan una lectura comprensiva y comenten. 
Los alumnos comentan sobre los bionegocios ya surgidos y que otros podrían mejorar. 





Cierre: (25 minutos) 
La docente les pide que investiguen como fue los bionegocios en el pasado y que 
hagan una comparación con la época actual. Pueden presentar una línea de tiempo. 
Pueden acompañar su información con revistas, libros, etc.  
 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Brack, A. (208) Perú país megadiverso Edit. ……. 
 
SECCIÓN:   IV CICLO DE ESTUDIOS Promoción: 2016. Facultad de Ciencias-UNE. 
DURACIÓN:  3 horas pedagógicas. 
UNIDAD III:  DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE CON 
BASES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES 
N° DE SESIÓN:  16 
Los estudiantes por grupos presentan los resultados de sus Proyectos de Educación Ambiental para el 
desarrollo sostenible en papelógrafos con fotos o en diapositivas. 
En la exposición la docente pregunta mas sobre alguna evidencia para asegurar la sostenibilidad del 
proyecto ejecutado y sobre los principios de l carta de la Tierra que se deben cumplir para la solución 
completa del problema ambiental tratado. 
Se les pide que fundamenten teóricamente porque decidieron poner en práctica las soluciones 
practicadas. 






















Apéndice C. Silabo de la asignatura Ecología y Ambiente 
SÍLABO 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1.   Asignatura :  ECOLOGIA Y AMBIENTE 
1.2.   Condición :  Obligatorio  
1.3.   Plan de estudios :  2004 – Estructurado 2006. 
1.4.   Código : ACFGO643 
1.5.   Créditos :  02 
1.6.   Ciclo académico :  2017– II 
1.7.   Duración :  17 semanas 
1.8.   Modalidad :  Presencial 
1.9.   Área de formación :  Formación General 
1.10. Horas de clases :  Teoría: 1hr.  Práctica: 2 hrs. (Total: 3 hrs) 
1.12. Docentes  Coord. Mg.Carlos Vargas 
  Mg. Rodríguez Aguirre María Trinidad       
mtrodri10@yahoo.es  
II.    SUMILLA  
Asignatura de naturaleza teórico-práctica, correspondiente al área de formación general. 
Permite que el estudiante reflexione y reconozca el papel de la educación en el desarrollo 
sostenible, se involucre directamente como agente de conservación de sus ecorregiones, áreas 
naturales y del ambiente con la práctica de valores de respeto, solidaridad y participación 
ciudadana responsable. Comprende el estudio del ecosistema sus recursos, ciclos 
biogeoquímicos, redes tróficas, problemática ambiental local y global como el cambio 
climático, sus soluciones tecnológicas para el ahorro de agua, energía, el uso adecuado de la 
biodiversidad y la gestión del riesgo de desastres para el logro de la sostenibilidad.   
III.  COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA  
Usar la información ecológica y ambiental en el planeamiento y ejecución de un proyecto de 
educación ambiental para la sostenibilidad mediante la solución de un problema 
socioambiental prioritario en  cuya toma de decisiones refleje la práctica de   capacidades de 
las dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo sostenible argumentadas con los 
principios de la Carta de la Tierra y el compromiso de la comunidad beneficiaria para asegurar 
su sostenibilidad. 
IV.  CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDAD I:  ASPECTO AMBIENTAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE CON BASES 
ECOLÓGICAS 
ra Semana 
CAPACIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  
. 1.Capacidad de 
conceptualización del 
desarrollo sostenibley uso 
de los recursos naturales 
desde el aspecto ambiental 
La Ecología sus rama y 
ciencias afines. El concepto 
de   Desarrollo Sostenible y 
los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
Participación de estudiantes 
Panel de Discusión e intercambio de 
ideas sobre los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible.(ODS) 
Bibliografía: 
Odum, Eugene P.2006. Ecología: Fundamentos de Ecología.   Diapositiva 1-A 
Diapositiva 1-B    
 









. 1.Capacidad de 
conceptualización del 
desarrollo sostenibley uso 
de los recursos naturales 
desde el aspecto ambiental 
Los factores abióticos en los 
recursos agua, aire, suelo, 
energía 
.Conceptos ecológicos: 
hábitat, Nicho ecológico, 
Biotopo, Biocenosis, 
Biorregión y Bioma. 
Investigación Grupal sobre los 
factores abióticos de Chosica como 
presión atmosférica, Humedad 
relativa, precipitación, latitud, altitud 
y sus especies biológicas nativas  
Elaboración de un Climatograma de 
su localidad de procedencia 
ACTIVIDADES  
Reconocimiento y estudio de un ecosistema sus componentes. Medio Natural y Construido: Entorno 
de la Cantuta-Visita Guiada.  Google earth. Uso de la Estación meteorológica. 
Bibliografía: 
Odum, Eugene P.2006. Ecología: Fundamentos de Ecología.   Smith, Robert Leo. 
2005. Ecología.  
Separata sobre Factores Abióticos:                                                       Guía de especies nativas del 
campus de la UNE: 
3ra Semana  
CAPACIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  
2.Capacidad respecto a 
cómo funciona el 
ambiente, algunas causas 
y efectos de la 
contaminación y cambio 
climático desde el aspecto 
ambiental 
El ecosistema urbano y los 
servicios ambientales. Las 
redes y cadenas tróficas 
Panel de Discusión e intercambio de 
ideas sobre el impacto del ser humano 
en el ecosistema urbano, sus beneficios 
y como evitar su destrucción con la 
práctica de las 3Rs. 
 
Bibliografía: 
Odum, Eugene P(.2006). Ecología: Fundamentos de Ecología.                      Smith, Robert Leo.(2005). 








2.Capacidad respecto a cómo 
funciona el ambiente, algunas 
causas y efectos de la 
contaminación y cambio 
climático desde el aspecto 
ambiental 
Ciclos Biogeoquímicos: 
Agua, Nitrógeno, Fosforo 
Carbono – Gases de 
efecto invernadero y 
Cambio climático 
Trabajo de campo: visita a la 
exposición Voces por el clima en el 
distrito de Surco. 
Investigación Grupal sobre las formas 
de adaptación y mitigación del cambio 
climático en el Perú 
Bibliografía: 
Sutton, David B.(1994).Fundamentos de Ecología                          Ondarza, R. (1995) Ecología. El 
hombre y su ambiente. 









3.. Capacidad de darse cuenta 
que las acciones personales 
con el desarrollo de Valores 
sociales s favor del ambiente 
traen bienestar en el aspecto 
social. 
Las relaciones intra e 
interespecíficas de los seres 
vivos.  Ley de la Tolerancia y 
Resistencia ambiental. Casos 
originados por efecto del cambio 
climático 
Debate sobre como los 
factores ambientales limitan 
las interrelaciones en las 
poblaciones y comunidades de 
seres vivos 
Investigación Grupal: El 
cambio climático y sus efectos 
en el cultivo de algunos 





Sutton, David B.(1994).Fundamentos de Ecología                          Ondarza, R. (1995) Ecología. El 
hombre y su ambiente. 
DIAPOSITIVAS 5-A                                                                          DIAPOSITIVAS 5-B  
 
UNIDAD  II:  ASPECTO SOCIAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE CON BASES 
ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES 








3.. Capacidad de darse 
cuenta que las acciones 
personales con el 
desarrollo de Valores 
sociales s favor del 
ambiente traen bienestar 
en el aspecto social. 
 
La Contaminación Ambiental, tipos 
según A. Brack. Necesidad de una 
auténtica Educación Ambiental para 
población ciudadana sostenible.  
 Debate sobre los tipos de 
contaminación mas frecuentes 
en la comunidad local y 
global. 
Compromisos para poner en 
practica una auténtica 





Sutton, David B.(1994).Fundamentos de Ecología.     Krebs, Ch.(1985)  Ecología  
SEPARATA 6-A       DIAPOSITIVA 6B  
 
7ma Semana:  Primera Evaluación Parcial Escrita    
Revisión del diagnóstico ambiental de la comunidad y entrega del formato para el diseño del Proyectos 










4.Capacidad respecto al 
aumento de la población, 
falta de equidad de género y 
el no considerarse 
ciudadanos del planeta desde 




en la comunidad. 
Reciclaje y tratamiento 
de Residuos sólidos 
Debate sobre como realizar un diagnóstico 
ambiental en la comunidad  
Investigación Grupal: Como apoyar el 
reciclaje de residuos sólidos. Elaboración 
del compost en el jardín.  
Bibliografía: 
Sutton, David B.(1994).Fundamentos de Ecología                          Ondarza, R. (1995) Ecología. El 
hombre y su ambiente. 
SEPARATA  7-A                                                                          DIAPOSITIVAS 7-B  
9na Semana 
CAPACIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  
4.Capacidad respecto al 
aumento de la población, 
falta de equidad de género 
y el no considerarse 
ciudadanos del planeta 
desde el aspecto social 
limita el desarrollo 
sostenible. 
 
La Carta de la Tierra. Sus 
principios éticos. Uso de la 
Guía de Educación para la 
Sostenibilidad 
Resultados de la Investigación 
diagnóstica sobre los problemas 
socioambientales de su comunidad 
local o del campus de la universidad y 
su discusión en base a los Principios de 
la Carta de la Tierra 
intercambio de ideas en la planificación 
de un proyecto EAS para gestionar la 






Sutton, David B.(1994).Fundamentos de Ecología SEPARATA  9-A                                                                  
UNESCO (2017) Ciudadanos del mundo para el desarrollo sostenible. Francia. 
 
10ma Semana  
CAPACIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  
5.Capacidad respecto a las 
implicancias de la ciencia y 
tecnología en las soluciones y 
riesgos frente a problemas 
socioambientales  
desde el aspecto social. 
Las Ecorregiones según A. 
Brack y sus   Alimentos 
nativos valorados por Slow 
Food International para el 
planeta. 
Exposición de las ecorregiones 
del Perú y su relación con los 
productos nativos empleados en la 
preparación de alimentos 
valorados por Slow Food 
International.  
Bibliografía: 
Krebs, Ch. 1985.  Ecología. Estudio de la distribución y la abundancia.Ed. Harla. México.      Brack y 
Mendiola (2004) Ecología del Perú    Biblioteca UNE:    Clasificación.574.5 S97   
11va. Semana 
CAPACIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  
 
5.Capacidad respecto a las 
implicancias de la ciencia y 
tecnología en las soluciones y 
riesgos frente a problemas 
socioambientales  
desde el aspecto social. 
 
Biomas. Áreas Naturales 
Protegidas del Perú 
Debate sobre la creación y 
conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas del Perú 
como espacios representativos de 
las ecorregiones y biomas del 
mundo en base a estudios 
científicos tecnológicos. 
Bibliografía  
Turk, Amos. (1997). Ecología, contaminación y medio ambiente.       Ondarza, R.(1999). El impacto del 
Hombre sobre la Tierra.                        Brack y Mendiola (2004) Ecología del Perú    Biblioteca UNE:    
Clasificación.574.5 S97     DIAPOSITIVAS 11-A :   
DIAPOSITIVAS 11-B 
12va. Semana 
CAPACIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  
 
6. Capacidad respecto al 
aporte de los pequeños 
productores rurales 
en el aspecto económico 
Contaminación por 
agroquímicos y sus daños en 
la salud. Tecnologías para 
disminuir sus uso como 
reconocer la solución a los 
residuos sólidos, ahorro del 
agua y energía eléctrica 
Proponen soluciones frente al uso 
de agroquímicos y sus efectos en la 
salud. Mediante el facebook de la 
sección se enteran de las formas de 
solución a estos problemas 
socioambientales y  se 
comprometen  a ponerlos en 
práctica en su vida cotidiana  e 




Brack,A. y Mendiola C. (.2004)  Ecología del Perú. Clasificación.574.5 S97      













UNIDAD III:  ASPECTO ECONÓMICO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE CON BASES 
ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES 
 
13va. Semana  
CAPACIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  
6. Capacidad respecto al 
aporte de los pequeños 
productores rurales 
en el aspecto económico 
Gestión del riesgo de desastres. 
en comunidades rurales y 
urbanas y su efecto en la 
sostenibilidad económica 
Trabajo de campo: Visita los 
lugares donde cayeron los 
huaycos o sufrieron desbordes 




Brack,A. y Mendiola C. (.2004)  Ecología del Perú. Clasificación.574.5 S97     DIAPOSITIVA  13-A:    
DIAPOSITIVA 13-B: 
14va. Semana 
CAPACIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  
7.Capacidad respecto a que 
no toda producción en el 
aspecto económico es 
sostenible en el planeta 
 
. 
Perú fuente de una diversidad 
de especies, paisajes y 
ecosistemas para una 
economía sostenible 
Leen comprensivamente la parte 
de la lectura PERU PAIS 
MEGADIVERSO. Presentan una 
infografía con sus resultados. 
Bibliografía:   LECTURA PERU PAIS MEGADIVERSO DE A. BRACK 
15va Semana  
CAPACIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  
 
7.Capacidad respecto a que 
no toda producción en el 
aspecto económico es 
sostenible en el planeta 
 
Contribución económica del 
Perú al mundo por su 
biodiversidad. Los 
bionegocios. 
Investigación Grupal sobre los 
aportes y tecnologías ancestrales de 
las comunidades andinas y 
amazónicas y su incursión en los 
bionegocios. 
 
Bibliografía LECTURA PERU PAIS MEGADIVERSO DE A. BRACK 
16ava Semana: Segunda Evaluación Parcial Escrita 
Exposición de los Proyectos de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (EAS) mediante 
papelógrafos con fotos o diapositivas realizados por los grupos de trabajo y se les evaluará mediante 




Para el desarrollo de las sesiones de teoría se realizarán exposiciones dialogadas, discusiones 
argumentadas o debates frente a temas polémicos, clarificación de valores, investigación formativa para 
el proyecto, etc. 
PRÁCTICAS 
Para el desarrollo de las sesiones prácticas de realizarán actividades de campo y visitas guiadas de 
acuerdo al contexto 
V.RECURSOS 
Impresos: Textos, separatas, diapositivas. 
Computadora – Proyector), Internet. Uso del Facebook para la sección de alumnos y tabajo de campo. 
 NORMAS DEL CURSO  
 La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria. 
 La inasistencia a las prácticas es irrecuperable. 
 El estudiante deberá traer el material que se le solicite para el trabajo de campo.  
 Está prohibido durante las clases hablar por celular o escuchar música. 






El tipo de evaluación es formativa y sumativa. El procedimiento es a través de trabajos prácticos, de 
investigación y pruebas escritas. 
El Proyecto de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (EAS)es formativa tiene un peso de 1/4 
(monografía más diapositivas) evaluado mediante una Rúbrica 
NOTA FINAL   =      A1examen de medio curso+A2examen final+ B Actividades semanales + 
Proyecto EAS /4 
La nota aprobatoria de la asignatura es 11(once). 
El 30% de inasistencias inhabilita al alumno a dar el examen final. 
 
TABLA DE CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
CRITERIOS INSTRUMENTOS 
CONOCIMIENTOS Pruebas escritas 
Intervenciones orales 
ACTIVIDADES PRACTICAS Rúbrica para evaluar un proyecto 
Fichas de coevaluación de trabajo de campo 
Monografía y diapositivas para exposición Del 
Proyecto EAS 
ACTITUDES Lista de cotejo  
Referencias electrónicas: 
SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA- SENAMHI 
www.senamhi.gob.pe 
La Agencia de Cooperaçión Suiza en el Perú      
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/proyectos-programa-global-cambio-
climatico/climandes/proyecto-noticias/3187-31%20de%20mayo%20de%202016 
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS- SERNANP 
http://www.sernanp.gob.pe/quienes-somos  
MINISTERIO DEL AMBIENTE www.minam.gob.pe 
INDECI    http://www.indeci.gob.pe 
DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL  -DIGESA  
http://www.digesa.minsa.gob.pe/material_educativo/index.asp 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  http://www.minedu.gob.pe   
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  http://www.minem.gob.pe   
MINISTERIO DE SALUD http://www.minsa.gob.pe  
MUNICIPALIDAD DE LIMA   http://www.munlima.gob.pe 
PROGRAMA GLOBE PERU      http://globeperu.minam.gob.pe:90/ 
Municipalidad de Surco- Parque Temático: VOCES POR EL CLIMA 
https://www.youtube.com/watch?v=q5lc88HT3oc  
Surco verde   http://www.surcoverde.com/contenidos.php?cid=14 
El Parque de las Leyendas   http://leyendas.gob.pe/ 
El Museo de Historia Natural         museohn.unmsm.edu.pe/ 







Apéndice D. Matriz del Modelo de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 
El modelo de Educación Ambiental para la sostenibilidad es una perspectiva de 
la pedagogía crítica cuyos fines de acción dan origen a los proyectos socioambientales 
con contenidos para un cambio global y una civilización socialmente más justa y 
ecológicamente sostenible, adaptado de Gutiérrez y Pozo (2006). 
Capacidad Contenidos temáticos de las 
diecisieis Sesiones de aprendizaje 
Recursos Educativos 
1. Capacidad de 
conceptualización del 
desarrollo sostenibley uso de 
los recursos naturales desde 
el aspecto ambiental 
1. Ecología sus rama y ciencias 
afines. El concepto de   
Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
Odum, Eugene P.2006. 
Ecología: .  Diapositiva 1-A 
Diapositiva 1-B: Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 
(ODS)                                 
2. Los factores abióticos en los 
Recursos agua, aire, suelo, 
energía Conceptos ecológicos: 
hábitat, Nicho ecológico, 
Biotopo, Biocenosis, Biorregión y 
Bioma 
Odum, Eugene P.2006. 
Ecología: Separata sobre 
Factores Abióticos:                                                       
Guía de especies nativas del 
campus de la UNE: 
2.Capacidad respecto a 
cómo funciona el ambiente, 
algunas causas y efectos de 
la contaminación y cambio 
climático desde el aspecto 
ambiental.  
3. El ecosistema urbano y los 
servicios ambientales. Las redes y 
cadenas tróficas 
Odum, E.(.2006). Ecología 
DIAPOSITIVAS 3-A                                                                                 
DIAPOSITIVA 3-B 
4. Ciclos Biogeoquímicos: Agua, 
Nitrógeno, Fosforo Carbono – 
Gases de efecto invernadero y 
Cambio climático 
Ondarza, R. (1995) Ecología. 
El hombre y su ambiente. 
SEPARATA 4-A                                                                          
DIAPOSITIVAS 4-B 
3.. Capacidad de darse 
cuenta que las acciones 
personales con el desarrollo 
de Valores sociales s favor 
del ambiente traen bienestar 
en el aspecto social.  
5. Las relaciones intra e 
interespecíficas de los seres 
vivos.  Ley de la Tolerancia y 
Resistencia ambiental. Casos 




Ecología DIAPOSITIVAS:  
5-A                                                                          
DIAPOSITIVAS 5-B  
6. La Contaminación Ambiental, 
tipos según A. Brack. Necesidad 
de una auténtica Educación 
Ambiental para una población 
ciudadana sostenible.  
Sutton, 
D.(1994).Fundamentos de 
Ecología.      
SEPARATA 6-A   
DIAPOSITIVA 6-B  
EVALUACIÓN DE 
MEDIO CURSO  
7. Diagnóstico Ambiental en la 
comunidad. Reciclaje y 
tratamiento de Residuos sólidos 
 Ondarza, R. (1995) 
Ecología. El hombre y su 
ambiente. 
SEPARATA:7-A                                                                          
DIAPOSITIVAS 7-B  
4.Capacidad respecto al 
aumento de la población, 
falta de equidad de género y 
el no considerarse 
ciudadanos del planeta 
desde el aspecto social 
limita el desarrollo 
sostenible. 
8. Presentación del diagnóstico de 
problemas socioambientales 
Prueba escrita. 
9. La Carta de la Tierra. Sus 
principios éticos. Uso de la Guía 
de Educación para la 
Sostenibilidad para reconocer la 
solución a los residuos sólidos, 
ahorro del agua y energía 
eléctrica 
SEPARATA- La Carta de la 
Tierra  9-A                                                                  
UNESCO (2017) 
Ciudadanos del mundo para 
el desarrollo sostenible. 
5.Capacidad respecto a las 
implicancias de la ciencia y 
tecnología en las soluciones 
y riesgos frente a problemas 
socioambientales  
desde el aspecto social. 
 
10. Las Ecorregiones   y  sus 
problemas según A. Brack y sus   
Alimentos nativos valorados por 
Slow Food International para el 
planeta. 
Brack A. .y Mendiola   
C.(2004) Ecología del Perú. 
Slow 
FoodInternational(2017) 
Alimentos nativos del Perú 
11. Biomas. Áreas Naturales 
Protegidas del Perú 
Brack A..y Mendiola   
C.(2004) Ecología del Perú 




6. Capacidad respecto al 
aporte de los pequeños 
productores rurales 
en el aspecto económico 
12. Contaminación por 
agroquímicos y sus daños en la 
salud y el aporte en la 
sostenibilidad económica de los 
pequeños productores rurales   
Brack A. y Mendiola   
C.(2004) Ecología del Perú 
DIAPOSITIVA  12-A:      
DIAPOSITIVA 12-B: 
13. Análisis del riesgo de desastres 
en comunidades rurales y urbanas 
y su efecto en la sostenibilidad 
económica. 
Brack, A. .y Mendiola   
C.(2004) Ecología del Perú 
DIAPOSITIVA  13-A:    
DIAPOSITIVA 13-B 
7.Capacidad respecto a que 
no toda producción en el 
aspecto económico es 
sostenible en el planeta 
 
14. Perú fuente de una diversidad 
de especies, paisajes y 
ecosistemas para una economía 
sostenible 
Separata; PERU PAIS 
MEGADIVERSO DE A. 
BRACK     Parte A. 
15. Contribución económica del 
Perú al mundo por su 
biodiversidad. Los bio -negocios. 
Separata; PERU PAIS 
MEGADIVERSO DE A. 
BRACK     Parte B. 
EVALUACION FINAL 16. EXPOSICIÓN DE 
PROYECTOS 
SOCIOAMBIENTALES  
Prueba Escrita y entrega de 
informes con cartas de 
compromiso d Sostenibilidad  
Dimensión 1- Capacidades del Aspecto Ambiental:  1 y 2. 
Dimensión 2 -Capacidades del Aspecto Social:   3, 4 y 5 
































Apéndice E. Ficha de valores y principios de la Carta de la Tierra puestos en 
práctica en la planificación  y ejecución  del proyecto socioambiental 
ESTIMADO ESTUDIANTE: 
Lee comprensivamente todo el documento de la Carta de la Tierra que tiene 16 
principios y un marco de valores morales que la humanidad debería cumplir para 
conseguir una forma de vida sostenible. 
Deseamos que elijas prioritariamente un principio y una acción que pondrás en 
práctica en la planificación de tu proyecto SOCIOAMBIENTAL y te servirá para su 
fundamentación y para sustentar en la exposición final del mismo. 
1. ¿Cuál es el principio y la acción que debería cumplirse para solucionar el 
problema socioambiental que ha generado tu proyecto? 
Copia a continuación del documento de la Carta de la Tierra e indica el número y 








2. Fundamenta porque elegiste este principio y acción en función del problema 







3. Puedes mencionar otros principios y acciones que piensas te ayudarán a 














Apéndice F. La Carta de la Tierra 
Preámbulo:  Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la 
humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más 
interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes 
promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica 
diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola 
comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad 
global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos 
universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es 
imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad 
unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. 
La Tierra, nuestro hogar 
La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está 
viva con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a 
que la existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las 
condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de recuperación de 
la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de 
una biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas 
y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global, con 
sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. La protección 
de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado. 
La situación global 
Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación 
ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las 
comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten 
equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. La injusticia, la 
pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la 
causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana ha 
sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad 
global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables. 
Los retos venideros 
La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos 
unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de 
la vida. Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y 
formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades 
básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más. 
Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios para proveer a todos y para 
reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento de una sociedad 
civil global, está creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático 
y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y 
espirituales, están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones 
comprensivas. 
Responsabilidad Universal 
Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo 
con un sentido de responsabilidad universal, identificándonos con toda la comunidad 
terrestre, al igual que con nuestras comunidades locales. Somos ciudadanos de 
diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en donde los ámbitos local y 
global, se encuentran estrechamente vinculados. Todos compartimos una 
responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo 
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viviente en su amplitud. El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la 
vida se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud 
por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano 
en la naturaleza. 
Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos que 
brinden un fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, 
juntos y con una gran esperanza, afirmamos los siguientes principios 
interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un fundamento común 
mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas, organizaciones, 
empresas, gobiernos e instituciones transnacionales. 
 
Principios        
I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA 
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad 
a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida 
independientemente de su utilidad, tiene valor para los seres humanos. 
b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el 
potencial intelectual, artístico, ético y espiritual de la humanidad. 
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. 
a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales 
conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos 
de las personas. 
b. Afirmar, que, a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta una 
correspondiente responsabilidad por promover el bien común. 
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y 
pacíficas 
a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra 
condicionada por las necesidades de las generaciones futuras. 
b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen un 
modo de vida seguro y digno, pero ecológicamente responsable. 
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las 
generaciones presentes y futuras. 
a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra 
condicionada por las necesidades de las generaciones futuras. 
b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que 
apoyen la prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y ecológicas 
de la Tierra.  Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es 
necesario: 
II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA 
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con 
especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que 
sustentan la vida. 
a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que 
permitan incluir la conservación y la rehabilitación ambientales, como parte 
integral de todas las iniciativas de desarrollo. 
b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, 
incluyendo tierras silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger 
los sistemas de soporte a la vida de la Tierra, para mantener la biodiversidad y 
preservar nuestra herencia natural. 
c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro. 
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d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados, 
que sean dañinos para las especies autóctonas y el medio ambiente; y además, 
prevenir la introducción de tales organismos dañinos. 
e. Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos 
forestales y la vida marina, de manera que no se excedan las posibilidades de 
regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas. 
f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como 
minerales y combustibles fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y 
no se causen serios daños ambientales. 
6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el 
conocimiento sea limitado, proceder con precaución. 
a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o 
irreversibles, aun cuando el conocimiento científico sea incompleto o 
inconcluso. 
b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman las 
consecuencias de reparar el daño ambiental, principalmente para quienes 
argumenten que una actividad propuesta no causará ningún daño significativo. 
c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, 
a largo término, indirectas, de larga distancia y globales de las actividades 
humanas. 
d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permitir 
la acumulación de sustancias radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas. 
e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente. 
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden 
las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar 
comunitario. 
a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de 
producción y consumo y asegurar que los desechos residuales puedan ser 
asimilados por los sistemas ecológicos. 
b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender cada 
vez más de los recursos de energía renovables, tales como la solar y eólica. 
c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías 
ambientalmente sanas. 
d. Internalizar los costos ambientales y sociales totales de bienes y servicios en su 
precio de venta y posibilitar que los consumidores puedan identificar productos 
que cumplan con las más altas normas sociales y ambientales. 
e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud 
reproductiva y la reproducción responsable. 
f. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la 
suficiencia material en un mundo finito. 
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio 
abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido. 
a. Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad, 
con especial atención a las necesidades de las naciones en desarrollo. 
b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en 
todas las culturas que contribuyen a la protección ambiental y al bienestar 
humano. 
c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la 





III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA 
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. 
a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, 
a la tierra no contaminada, a una vivienda y a un saneamiento seguro, 
asignando los recursos nacionales e internacionales requeridos. 
b. Habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los recursos 
requeridos para que alcancen un modo de vida sostenible y proveer la 
seguridad social y las redes de apoyo requeridos para quienes no puedan 
mantenerse por sí mismos. 
c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que 
sufren y posibilitar el desarrollo de sus capacidades y perseguir sus 
aspiraciones. 
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, 
promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 
a. Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre 
ellas. 
b. Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales de las 
naciones en desarrollo y liberarlas de onerosas deudas internacionales. 
c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, la 
protección ambiental y las normas laborales progresivas. 
d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los organismos 
financieros internacionales para que actúen transparentemente por el bien 
público y exigirles responsabilidad por las consecuencias de sus actividades. 
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisito para el 
desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de 
la salud y la oportunidad económica. 
a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con toda 
la violencia contra ellas. 
b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida 
económica, política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la 
toma de decisiones, como líderes y como beneficiarias. 
c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de todos 
sus miembros. 
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y 
social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con 
especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. 
a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en 
la raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el 
origen nacional, étnico o social. 
b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, 
tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible. 
c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para 
que ejerzan su papel esencial en la creación de sociedades sostenibles. 








IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ 
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar 
transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación 
inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia. 
a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre 
asuntos ambientales, al igual que sobre todos los planes y actividades de 
desarrollo que los pueda afectar o en los que tengan interés. 
b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación 
significativa de todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de 
decisiones. 
c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, 
asociación y disensión. 
d. Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos y 
judiciales independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por 
daños ambientales y por la amenaza de tales daños. 
e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas. 
f. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar sus 
propios ambientes y asignar la responsabilidad ambiental en aquellos niveles 
de gobierno en donde puedan llevarse a cabo de manera más efectiva. 
14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las 
habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida 
sostenible. 
a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades 
educativas que les capaciten para contribuir activamente al desarrollo 
sostenible. 
b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las 
ciencias, para la educación sobre la sostenibilidad. 
c. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de 
conciencia sobre los retos ecológicos y sociales. 
d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida 
sostenible. 
15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. 
a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las sociedades 
humanas y protegerlos del sufrimiento. 
b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, que les 
causen un sufrimiento extremo, prolongado o evitable. 
c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de especies 
por simple diversión, negligencia o desconocimiento. 
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. 
a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre 
todos los pueblos tanto dentro como entre las naciones. 
b. Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los conflictos 
violentos y utilizar la colaboración en la resolución de problemas para 
gestionar y resolver conflictos ambientales y otras disputas. 
c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura de 
defensa no provocativa y emplear los recursos militares para fines pacíficos, 
incluyendo la restauración ecológica. 




e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se comprometa con 
la protección ambiental y la paz. 
f. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con uno 
mismo, otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra y con el 
todo más grande, del cual somos parte. 
 
El camino hacia adelante 
Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un 
nuevo comienzo. Tal renovación es la promesa de estos principios de la Carta de la 
Tierra. Para cumplir esta promesa, debemos comprometernos a adoptar y promover los 
valores y objetivos en ella expuestos. 
El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de un 
nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos 
desarrollar y aplicar imaginativamente la visión de un modo de vida sostenible a nivel 
local, nacional, regional y global. Nuestra diversidad cultural es una herencia preciosa 
y las diferentes culturas encontrarán sus propias formas para concretar lo establecido. 
Debemos profundizar y ampliar el diálogo global que generó la Carta de la Tierra, 
puesto que tenemos mucho que aprender en la búsqueda colaboradora de la verdad y la 
sabiduría. 
La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede implicar 
decisiones difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de armonizar la diversidad 
con la unidad; el ejercicio de la libertad con el bien común; los objetivos de corto 
plazo con las metas a largo plazo. Todo individuo, familia, organización y comunidad, 
tiene un papel vital que cumplir. Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones 
educativas, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones no 
gubernamentales y los gobiernos, están llamados a ofrecer un liderazgo creativo. La 
alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial para la gobernabilidad 
efectiva. 
Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del mundo 
deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones 
bajo los acuerdos internacionales existentes y apoyar la implementación de los 
principios de la Carta de la Tierra, por medio de un instrumento internacional 
legalmente vinculante sobre medio ambiente y desarrollo. 
Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia 
ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento 
en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. 
Fuente:       





































Apéndice H.  Cuestionario del Desarrollo de Capacidades y Vlores 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Facultad de Ciencias 
 
CUESTIONARIO 




De 17 a 18 años   (1 )   
De 19 a 20 años   (2)    




Estimado(a) estudiante, tu opinión acerca de cómo debemos tratar el ambiente para 
conseguir el desarrollo sostenible y asegurar nuestra supervivencia es muy importante 
para nuestra comunidad local como global. A continuación, se presentan una serie de 
aspectos relevantes en este sentido, que nos darán a conocer si la formación que 
recibes ha sido útil para estos fines, por tanto responde con la mayor objetividad 
posible, marca con una equis (X) la respuesta que mejor represente tu opinión. Tus 
respuestas no tienen valor en la asignatura. 
TA= Totalmente de Acuerdo                             DA= De Acuerdo                                    
ED= En Desacuerdo                                          TD= Totalmente en Desacuerdo 
 EL ASPECTO AMBIENTAL TA. DA. ED. 
   
TD. 
1. El desarrollo sostenible tiene tres componentes:   
ambiente, economía y sociedad 
    
2. La sostenibilidad económica y social dependen de la 
 sostenibilidad ambiental  
    
3. Usemos los recursos renovables como el agua, la 
tierra productos forestales y la vida marina de modo 
que no excedan las posibilidades de regeneración. 
    
4. Usemos los recursos no renovables como minerales 
y combustibles fósiles de forma que se minimice su 
agotamiento y no se causen serios daños 
ambientales. 
    
5. Minimicemos el uso de recursos no renovables por 
ejemplo el petróleo empleando en su lugar energía 
solar, energía eólica u otros. 
    
6. El uso del transporte masivo, las bicicletas o 
caminando genera menos uso de recursos y 
eficiencia en las ciudades. 
    
7. La sobrepesca, la tala indiscriminada no permiten la 
renovación de los recursos y la sostenibilidad. 
    
8. Todos los seres vivos son interdependientes.         
9. La degradación y destrucción de hábitats conduce a 
la extinción de especies.  
    
10. Apoyemos la conservación de la naturaleza mediante 
el mantenimiento de las Áreas naturales protegidas 
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que salvaguardan la biodiversidad y nuestra herencia 
natural. 
11. Las ciudades son ecosistemas urbanos          
12. La infraestructura vial, las hidroeléctricas, pozos 
petroleros y de gas afectan a los ecosistemas frágiles. 
    
13. Usamos productos tóxicos en la agricultura y en 
nuestra vida diaria que origina contaminación 
ambiental 
    
14. El cambio climático es causado principalmente por 
actividades humanas                                    
    
15. El Perú es uno de los países más afectados por el 
cambio climático debido a sus ecosistemas frágiles.  
    
16. Me preocupa el problema del cambio climático 
porque será causa de mayor pobreza    
    
17. Tenemos derecho al agua potable, al aire limpio y a 
la        
seguridad alimenticia en un ambiente no 
contaminado.  
    
18. Las inundaciones y sequías afectarán a las industrias 
para conseguir su materia prima necesarias en la 
fabricación de productos de consumo 
    
19. La ganadería y agricultura en ecosistemas de 
bosques tropicales degradan los ecosistemas y 
genera pobreza 
    
20. Los países más industrializados deberían cumplir sus 
compromisos para aliviar el cambio climático.    
    
EL ASPECTO SOCIAL TA. DA. ED. 
   
TD   
21. En los países en desarrollo la población debería 
crecer a una tasa de 1%.   
    
22. Los embarazos no previstos son efectos de 
comportamientos no sostenibles     
    
23. Sería conveniente el monitoreo de las condiciones de 
consumo y ahorro de los recursos naturales. 
    
24. Preocuparse por el ambiente es también preocuparse 
por los demás problemas.   
    
25. Mis acciones individuales pueden tener un efecto 
positivo para resolver problemas socio ambientales    
    
26. Alentar a los demás para que cooperen en la solución 
de los problemas socio ambientales. 
    
27. El gobierno, las industrias y los ciudadanos son los 
responsables de la solución de problemas socio 
ambientales    
    
28.  Tenemos la responsabilidad de tomar en cuenta las 
necesidades de las generaciones futuras en nuestras 
propias acciones presentes. 
    
29. La equidad de género es pre requisito para el 
desarrollo sostenible  
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30. Equidad de género equivale a igual trabajo igual 
remuneración. 
    
31. Todos los seres vivos es decir plantas y animales 
merecen nuestro respeto y consideración.  
    
32. El respeto y la solidaridad global son valores éticos 
para la   sostenibilidad.    
    
33. Es esencial una cultura de no violencia y paz para 
alcanzar la sostenibilidad    
    
34.  Formemos a nuestros alumnos con una educación 
moral y espiritual para una vida sostenible. 
    
35. Todos los seres vivos merecen nuestro respeto      
36. Se debe respetar el conocimiento tradicional e 
indígena para alcanzar la sostenibilidad    
    
37. La prevención ambiental tiene relación con la 
supervivencia     
    
38. Nos encontramos en una emergencia planetaria        
39.  La producción de alimentos limpios y de buen sabor 
se pueden lograr sin agroquímicos.    
    
40. Somos ciudadanos locales, pero también ciudadanos 
del planeta tierra  
    
41. La ciencia y la tecnología por si solas no pueden 
solucionar los problemas socio ambientales.    
    
42. Muchos de los problemas se solucionarían con 
solidaridad y organización de la gestión ambiental. 
    
43. Algunas aplicaciones científicas tecnológicas como 
el uso de sustancias radiactivas, tóxicas han 
originado problemas socio ambientales.    
    
44. Podemos aprender a reducir, reutilizar y reciclar 
nuestros residuos sólidos.   
    
45. Mejoremos nuestras formas de consumo y 
disminuiremos el problema de los residuos sólidos.    
    
46. Arrojar los desechos en cualquier parte origina un 
problema que afecta a muchos. 
    
47.  Los ciudadanos ambientales usan focos ahorradores 
de energía eléctrica que también favorecen 
económicamente   
    
48. La pérdida de agua en los servicios higiénicos 
influirá en la escasez de agua en el planeta.  
    
49. Si usamos tanques de baño ahorradores de agua 
también mejorará nuestra economía. 
    





   
TD. 
   
50. Los pequeños productores rurales deben recibir un 
precio justo a sus productos porque influyen en la 
sostenibilidad.   
    
51. De los pequeños productores rurales depende 
muchos de los alimentos de las ciudades.   
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52. Los pequeños agricultores usan técnicas ancestrales 
en su producción ecológica permitiendo la 
sostenibilidad económica  
    
53. En la producción económica de la industria textil se 
utiliza el cromo que sin una gestión ambiental 
adecuada afecta a los ecosistemas donde se 
encuentre. 
    
54. No puede haber desarrollo económico en un planeta 
devastado o en emergencia. 































MUY BIEN (5 p) BIEN (3p) REGULAR (1p) NO CUMPLE 
(0p) 
 1.Diagnostico de 
los problemas 
socioambientales 
de su comunidad 
basados en una 
investigación. 
Analiza las causas 
y efectos de los 
problemas 
socioambientales y 





Analiza las causas 
y efectos de los 
problemas 
socioambientales, 
pero con escasas 
pruebas de 
verificación 
Solo menciona los 
efectos de los 
problemas 
socioambientales 
sin pruebas de la 
investigación 
diagnóstica 






su comunidad   en 
los tres aspectos 
del desarrollo 
sostenible. 
Puso en práctica 
soluciones en los 






soluciones solo en 














sostenible       
3. Soluciones con 
principios y 
Valores éticos en 
función de la 




soluciones a los 
problemas 
socioambientales 
basados en dos 
principios 
generales y 
Valores de la 
Carta de la Tierra 
comentando su 
aplicación con los 
principios de apoyo 
Fundamenta las 
soluciones a los 
problemas 
socioambientales 
basados en dos 
principios 
generales y 
Valores de la 
Carta de la 
Tierra, pero sin 
los principios de 
apoyo 
Fundamenta las 
soluciones a los 
problemas 
socioambientales 
basados en un 
principio general 
y Valores de la 
Carta de la 
Tierra, pero sin 
los principios de 
apoyo 
Fundamenta las 






Valores de la 
Carta de la 
Tierra para la 
Sustentabilidad. 





oral y escrita en el 
aula. 
Expone el informe 






fotos, videos u 
otros medios de 
verificación  
Expone el 
informe final de 
su proyecto con 




escasos medios de 
verificación. 
Expone el 
informe final de 
su proyecto con 










   Muy Bien = 20 -18  Bien =17 -15  Regular = 14 -11 Desaprobado= menos de 1 
